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婦人之友社編　B6判　各980円
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野菜料理1・II
バランスのよい食事が健康の第一歩。
野菜は充分己れていますか？この本で
は、おなじみの野菜、三八気の中国野菜、
新顔の西洋野菜を使い肉や野菜と組み
合わせて、おいしく食べられる料理を
約500種紹介。忙しい方でも手。午の材料
で手早くできるものばかりで便利です。
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?。
「?????????????????
?」?ゃ???????????????? ? ? っ 。
「????、??? 、 」「??、???? 、 、
????? 、????」?????。? ???????、 ??? ? 、?? 。????? 、 。?? ???? 、?? ? 、 っ 。?? ????????? ?っ? 、????? っ?? っ 、?? ? っ 、?????? ?? ? 。 ??? 、
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??????????。「???????????????????? 、 ?????
?? ?? ?、??? ? ????、 ? 、? ? ?? ? ?? ??? ? ??????????????。????? 、?? 。?? ?、? ?????? ? ? っ?? ?? （
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??????、?? 、 （??）? っ ?っ???、???? ? ???っ?。?? ?、 、?? っ 、 ? 、??っ 。??? ?っ?。????????? 。? ??????? ??? ?????????っ? 。?? 、 、ッ??????? ? ????????っ?。?
??????、???????、???っ?????????????、????????????????っ?????? 、?? ????? 、??、 ? ?っ?????????????。????? 。 ? 、??? ? ?、っ??????????????、??????? 。?????、 っ??っ ? 。?? ??? ? 。?? ? ．?、? ??? ? 。??????? ? 、
??????????????????? ?? 、 。
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???????????、???????? 、 ? ッ??????????ー?ー??????? 、 。???、? 、??「 ……（ ? ??? ? ? っ ）」??、 「 ……（ っ?? ）」 ? ? ?? 、?? ???? ???。??? 、??、 っ ???? 、???、? 、?? ???っ 。????? 、?? っ?????、 ?? ??ー ー 、 ??? ????。 「 ???」 ?
??????????。?? ??? 、 ????????? 、﹇
「????」??????、?????
?「?ャ?ー、 」??っ?。 っ?? ? ? ? ?っ?、????? ? ? ?? 。?? 、????、 ???? ??? ???????ャッ???。 、 ?? ???? ? 、?? っ 。．????? ? ャッ?? っ 。?? ?? 、??、 ャッ 〈?? ????〉??? ?、?? ?? っ???。 ? （ ）
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?っ????????????）????? ? 、 ??? ?っ?????? 、?? ?? ? ??????? 、??? ???? ??? っ ? 。?? ? っ 。
???、??????????????、?????????????。????? ? 、??? ?? 、???? ? （???。 ??????? っ ）??? ? ?????? ? （
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??????????????????）、?? ??? ???? ? 、 ???っ 、 ??? ?? 。ゃ?? ????????? ??????、 ョッ 。????? ? ???? ??。 ?っ??????? ??」??っ? ??。（? っ?? ??、 っ 、?? ? ）?? ???? ょ 。?? ??、????? ょ 。?? ?? ???? 。 っ??、 っ ? ??? ?、????? ? 。 ?
?（???????????）??、??? ? 、 ??? ?。?????????????? 。?? ?? 。????? っ ー?? 、 。
（????????????????っ
????????）????? ??????「???? 、 ??? ? っ 。 ????????????」 っ ??? 。
??????、???? ? 。?? ???????? ? 。?? ? ??? ?、 ??? ? 。?? ?? っ?? 、??? っ?????? 。 、?? っ ??? 。? 、 ?
??????
??????? ? 、?? 、 ? 。?? ?????? 、?? 。?? ?? ー 。 ???、 （ ） 。?? ? 。 っ?? ?????? 、 ーっ????。????????．????? 、?? 。
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?????????、?????????? ??。 っ????、??? ???ゃ??? ゃ?? 、?? 。?? ?? ?? ?、 ?、
????????っ??????、????、 、 ? ??っ ?「 ?ゃ ??? ?? 」???。?っ? 。????? ?っ ? ??、????? 、?、 ー?? っ? 、?? ?。??? ??? 、っ?、??????????????、????? ? ?。?? ??? ? 、????? 、 っ???ッ?????。????????? 。?? 、 （ ）?? ??? 、?? ? 、 ?
??????。?? ?? ??、??????????? っ ????、?????? 、 ?? っ???、 ? 、 ゃ?? っ?? ? 。 、?? ? （ ??? ??）、????????。??? 、???? 、 ???????? 。 ?????? 、?? ッ 。?? ? 、?? 、? ?? 。?? ? ー 、???????????、 ??????ょ 、 っ??っ????、???????????? ? 。
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???? ? ? ? ??????、???、?? っ? ? ??? 。 。?? ? ?。?? ?? っ?。??? ? 。??????? 。?? ?っ ?? ??? ? っ?? ー? 、???? ?????? ???、? 、?? ? 。 、??? 。 っ 。?? 。 ?????? ??? 。
???????
?????
（?????）
???????????????????? 。 、 、??? 、??っ 、????? 。?? っ 。?????????? ? 。?? っ???? ??。?? 。????? ?????? ? ?? 、??っ?? 、 。?? ? 。?? ?、?? っ 、
???????っ?。???、???っ?? ???????、?ゃ???? ? 、 ッ? ? 。?? ? ??? ?? 、????? 、 。??? っ?? 。 。?? ??? ???????? 。?? ? っ??????????????????????????っ? 。 、????? ? 。?? ? ? ? ? 。?? ? 。?? ? ? ? 。????? 、???っ?? ?? 。?? ? （ 。 ）
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???????????????、????
?????。?「??????」?「??????」 「 ? ? ??」????? ? ??? ? 。 ??? ? 、?? …???????????? ????? ? 。??? っ っ?? ．。?? ? ? ? ?? …??? ???????
????ょ、?「???????」?????? 、 っ?? ? ????っ??? ゃ ? ? （ ??） ???? ?「 ッ?? 」?? ? ． 。 ?? ??? ???? 。?? ?? 。?? っ 「 」?? 、 ……。?? ? ??、??? ? ー ??? ?、?。 （ ） ? 、?? ? ッ?? ……?? ?? （ ???）、 ?? ???、 ???? ??…。
?「????????????」??っ???
?「?????????」????????
??????? ??????、?「 ?」????、? 、?? ?。????? 、 ?．??? …?。???? ????、?? 「 、 ? 」?? ? っ?? ……?? ?。
???????
???????????
????????????
??????、??????? 、? っ?? 。 、 ??? 。 ???? ?っ??っ? ???、?? っ ?? ? ょ?。? 、?? 、 ???
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????、?????っ???????????、 ? 、 ??? 。?? 、 ???? 、???? ?。??? っ?? 、 ?? ???。?? ? 、???? ??? っ ?「 っ?」 ? ? ? 。???? 。?? っ ???。 、 ??っ ??、??「?? ? ?」???? ??っ? 。?? ? ?????? っ 「 」 。?? ?? ? 〜 ?、?? ．。?? ．??っ ． 。 「?? 」 「 」 「?? 」 「??????
???????、?????????????? 、 ? 、?? ?「???? ?」???????? ? ???、????? 、 ??? 。?? ?? 、?? ?????? っ ??、?? ????? 。?? ． 。?? 。??????? ? ???? ?? ??
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???「????????」 ? ????。?? ? ? ー?? 。 、 ??? ? ??、 ? ??? 。
??????、??????、???????? ? ????? 、 、 ? ??。???? ー????? ????、??????? ???ょ 。?? ???? 、?? 、 っ ．?? 、???ゅ?? ｝ ?ー??ゃ ． 。?? ??? 、 、?? 、
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???????????????ょ?。?? っ ゃっ ? ?。?? ??ー??????? ??? 、 。?? ???? 、?? 、?? ??? 。?? っ ??? ????? 、?? 、．?? ょ 。?????、 ?? 、?? ????? 、?? ???? 。?? ?、??? ?。?? 、?? ? ??? ……???? 。?? っ??っ 「 」 。?? ???? ?
???????、??????。???????????「????????????」?、 ? 、?? ???。???? ? 。?? ッ????? 、???? 、 ????? ??? 「? 「?? 」?? っ ????。??? ?
??????????????「?????????」???、?（????
?）?「?????」 ???。 ?、? ??????、???? ? ???、??? ???。
?????、???????????????? 。 ??? ょ 。 、?? っ 、?? 、??、?????、????????、?? ??????????????? ?? 。???…… 。?? ???? 、?? 、 ??? 、 、???? 、???? 、?? 。 「 っ 」?? 、 ??、 「?? 」 。?? ???????? 。
?????、?????????????????ょ?。 、??????っ?ゃ?
?? ょ?。?? ?????? ?? ???、 、? っ 、
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?????????????????????? 。??ょっ 。 ??っ??っ?、????????????、????? ??????、???????っ???? ? ? 、?????。?? っ 、?????? ?? ッ ュ?? 。?? っ ? 、??、 っ ????? ? ???? 。?? ょっ ? 、??、 、《7
rt（
t
?
．
携
　e　一；e　　llt嬰／
??、?????っ?????????????。?? ? ? ? 、?? 、 。???? ? 。?? ?? ????? ??????? ??．????「?????…?」??????? ? ? ???? ? ???
?????????????「?????」???????っ 、 ???????? 、?? 「 ???????」??、っ?、?っ? ? 。??? 、???? ??。 、?? 、 （ ）?? っ?????? 。?、 っ ゃ???ょ 、?? ? ???、
????、??????????????。?? ????????。??? ? 。?? 、【 っ?? ??っ???、 。?? ?、 、?? 、 ?? ??? 。?? 、 ???? 、?? 、 ????? 。 「???? 、 、?? ???ょ 」 、?? 、 ????? 。?? ???? 、?、 ???、 ??? っ 。?? ? ???、?? 、?? ???、??? 、 、 ?
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??????。???????、????、?? ? ?、?????????? 、 ?、?? ?????ょ?。??? 、 ー 。?? ????? 、?????????????????、?????? ?、??? 、 。「????」?????
?????????????
?????、??????。 、? 、 ????????? ? ? 、?? 。?? 、 、 （ ）?? ?、?????? ??????? 。?? ??? 、
????????????、????????? 、 、 ??? 、?? 。 ???????????? ??? っ 。?? ???? 、???? ?????????、???????? ． っ?? っ 。 、 っ???? 、?????? っ 。?? っ ?????? 、 ? っ????。 。?? ????? 、 ? ??????。
：：：
?
〜」??CL　N：s一，r
?…
??????????
????????????
?????????????????????? 、 。??、 ?。??、 ???。?? ?????? 、?????? ??? ??? 、 ? 。?? ? ?????? ?? 、?? っ 。 、?? ??? 、?? ???? 、?? 。?? ???、 っ?? ?? 、?? 。 、 ??? ???? 、
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???????っ?、???????????? ? 、?? 。?? ????????? ?????? ょ??。 「 ? ……?? ???? 、 ??、 ??? ??? ? ??? 。…… 、?? ???? 、 ? 。……?? ?????、 ???? ? 、 、?? ょ 」 （?? ??）。?? 。?? ??????? ?。?? 、 ?? ?? っ???????????? ? 。??? 、 っ っ?
????。????っ??、????????? ? ? ??? ?ょ?。?? ???? ??? 。? ??? 、 ???????ャ???????? ? ッ ー
?????????ー?ャ?（??）
???、???? 。 、?? っ ?、 っ?? 、? 、
????????????ゃ?????っ?、?? 、? ?? ??? ? ?? ?ー? 。???、 ? ? っ 。?? 、 ?、???、?? 。 ??「 」 「?? 」 「 」??っ 、?????? 、?? っ ?っ 、 、?? 。?? ?? 、 ??? 、 ????。?、 ?。 ? 、 、
??
???、?
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???????????????、?????? ??。?? 「 」 ??? ??? ????????。??? 、 ? っ 「 」?? 、? 、??。 、 ? っ?? 、 、?? 。?? 、 、 ? 、?? ?っ ????? ? ??、 、 ? ??。?? ? ??? 、?? 、??っ 。 ?? 。?? ? 「 ? 。?? ????????? 」???っ????? ????。?? 、????? ??。 、? っ 、
???????。??????、??????? ? ? 。?、 、?? ? ??????? ???、???? っ? 、 ????? 、 、 、????、 、 ? 、?? ??? 。?? 、 、??? ? 、??、 ー ? 、?? ????。 、 ? ? ??? ????? 、 っ?、 ??? ? ? 。?? ????? ???????????? ?、??（ っ 、 ） 、?? 。??、 、????? 、?? ???（ 、
??）????????????????。???、?????、???、?????????? 、????? 、 ー?? 。 ???、 、 ? ??? 。?? 、 、?、 っ 、??、? ???（?? ??? っ ）?ー ???? 。??、 ??? ? 、?っ っ 。……?? 、 ?? 、??ッ ー （?? ） …… 。 ?、 ?、?? ? ?、?? ー ャ?????? 。??????．???????。 （ ? ?? ）
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?????
????????????
??????
????????「????、 ?????、??
??????、???????」?、???????????????????っ?。??????? ???????? 、 ? 、?? っ っ っ 。?? 、??っ?? ? ? 、??っ?? っ 。?? っ ??? ? 、?? ? っ 。 ?
??「 ? ???っ? 、?? ? 」 。?? ? っ 、?? ? ? 、 ? 、?? 、?? ??っ 。?「 。?? ?っ ? 、
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特集投稿
??。?????????????」??? っ 。?? 、?「 、 ???? っ ? っ?? 、． ? ???????????っ 。? ????? 」 、?? 。?、 ? ? っ?? 。???????、??? ? 。??
??、 ??? ?っ?。?????????っ?、??????、? っ?? 、??? ?っ 。?? 、 ? 、?? ? ? っ 。「??????ゃ???? ? ??」
「??????????????」?「?
?????????っ?、??ゃ????? 」 ? ? 。?????、????????????っ??っ?。??? 、???、? ? ??、????????????っ?。 、??っ 、 ? ???????? ???? ? 、っ?????、?????? ???????? ? っ 。?????っ ?っ????、????、??、 、 ??? ??っ?。??? ? 、?? ? ??? 、??? 、 、?? 、 ??っ 。? 、 、
???、?ュッ??ッ????っ????? っ?。?????????? 、 ? ?? ??っ 。 っ ??? 「 ????? 、??? 、??? ? ? 、????? ? 」 、?? 、? 、?、 ? 、 、??っ? っ 、?、 ??? ?? っ 。「????????、????????
??????、 ?? ?? 、?? ?? ? 、?? ? っ 」 「?????っ 。?? 」 「???、 。?? ??? ?? ?? 」 「
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????????、???????????、???????、?っ??????? 」?、 ?? 、 ??? ? 、??、 ? ? 、?? 、 ? ?????????? ?????? 、 っ?。 、?? ?? ?? ?っ 、??? ??、? っ
??っ?。???? ?????????????、?? ? ??、?????、 ? ? ?っ????、 、??、 「 ? ??? ? ? 、???? 」?? 、??? ? 、っ????????????、????????? っ 、?? っ?。
?
?
??????
???????????????、???? 、 ?っ???、??? っ 、??、?? 、??? ?っ 。 、?っ っ 、?? ? っ 。 、??? ? 、 ??????、 、??? ?? 。 ? 、?? ???? 、??。???? 、?? 、 、?? ? ? ???っ 。 ? ????、? っ?。
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特集投稿
??????っ???????っ??????????????????????? っ 。?????
????? 、?? ??? ? ???? っ 、??、 「 ?? ?? 、?? ??っ?っ 」 、
?????????????????????っ???っ?。??? 「 ???????っ??? 、 ? 」?、?? ? 。??、?? 、?? っ 、????? ?? 、????? 、っ?。??? ??? 、 ? ? ??? っ ?
?、????????????、????? ? っ っ 。??? ? 、 ??、 、?っ ???、 ? っ???? 。????????、? 、 、 ?????????っ ? 、?? 、 ????。?「 ? ??」? 。????? ?っ?。??? ? 、?? ?? 、?? ?? ?、 ?
?っ ? ?? 。?? ?? っ 「?? 、 ? 、??? 。
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????。?????????????っ??????、?っ??????????????っ????????、???????、??????????ゃ???、???? 。 ??? ?? 」?? ?。??????? っ?? ? ? っ 。
??????????
????、?? ? ???? 、????? ? ? っ???っ 。?? ?? 、?? 、???、?? 、 、 っ 、?? ??? ?? 、??、?? ? 、
???????????????????? っ 。???? 、 、 、????っ 。 っ 、?? ? っ 、 「????ゃ?? っ ゃ?っ?」?、????????????、??? っ?。???、 「 、???????????、?????ゃ
??」?? ?。 。
「????ゃ?、??っ???、???????????、???
?っ 、 ? ?、?? ???? っ 、?????ゃ 、?? ?」?? ? 。?? ?? ャ ャ っ?、 「? 、 っ 、?? ?? 」
?????????。????????っ?。?????????????????? 、 ? 、?? ?????。??????? 、 、?? 、 ? ?、??? ? っ っ 。????????? ?? 、?、 っ っ 。?? ???、?? ?? ?、
????? ??っ???? 。?? 「 ゃ??、 ? ? っ 、??ゃ?? っ 」 、?っ ? っ 、?? ?? っ? ? 。?? ?? 、?? ? 、 ???。??? 、 、
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特集投稿
?????、?????????????、?????????????、???? ? 、 ??? ? 。???、? ? 、 、??? 、?? ???、? ??????、 ??? っ?? ??? 、 、??????? ??? 。?「???????」?????????
?、???っ っ 。?? ? ???? ????、 、???????、??? 、 っ ?? 、?? ?? ???。??? ?っ ?「 ?????? っ? ??」?、?????
???????????、???????? 。 ? 、??????????????、????? 。?? ?? 、?、?? 、????? 。?????、 、?? ? ? ? 、
?????????、?????????? ????。???????? ?、??? ???? 。 ??? 、? 、?? ?、 っ?? ? ?、?? ?。
一37一
??????????
???????????
「????」????????「????」 ? ?????
?っ????、???。?????、?．??????????????????っ?。 、 「 」????? ???、???
??????、 ? ? 「???」。「?? 」 ? 、?? ? 。?「???」?????、?? 「?っ?????」 ??? ?? ? 。??? ? っ???????っ???? 。 ??、 ??? ??? 。 「?? ?」 、?? ? 。 、??? っ 、 、?? ??? ? 。?「??????。????????っ 」（ 、 、 ?）。
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稿特；集投
?????、???????。?????????っ????。????????? 、 。?? っ? 、 ???っ 。 、????、????????????っ?? 。 、 、?? ? ? 。?????、? 、? 、 ??、 ?っ? 。?? 「???」 。?? ?? 、???、 ??、? ? ?。??、 ? っ 。??? 。 、 、?? 。? 「 」?? ? 、?? ? 。? っ っ?? ??? ? っ?、 ? ?
?。????????????????????????。
???????????
????、 ?っ?「??????????」 、??っ 、 ? ??? 、? ? ???。
（???????? ???? 、
????? ? ）。??、?? ??? ? っ 、 。 、?? ? ???、???? ?? ????? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ?? ???、?? っ っ ー 。?? ?? 、 ? ??? 。?? ?? 、? （ ）
??（?????）?、????????? ? 。 ? ? 、?? ??〜????? ー?? 。? 〜 ? ??? ? 。 ????、?? 、?? ?、 ? 、?? 。?? ??っ?、???????。?????????? ?、 ?
???。? 「??」? ??? ? 。?? っ 、???? 。??、 、 ???? ? ? 。?? 、? ??? ? ?? 。
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「??」???????
????っ?????????、????? 、 ? 「 」 ??? ???? ??????。???? ?、 「 」 「??」 っ
「?」??????「??」?????
????? 。 ｝?? ?。 ??? ? ? ? っ 。 、??、 ? っ 、?????? 。???????????????????????????????????? ? 、 、????。 ????「 ?? 」? ?? ???、?? 、?? 。?? ?、【 、?? ? ?。 、 、?、 ? ?
??、?「?????????っ?????? ???????、???? っ?? ?」 ? 。?? ? 、?? ?? ?。?? ???、 っ?? 」 。 「 ? 、????? ?」?、 ???、?っ ? 。?? ? っ 、?、??? ? ?、?ょっ?? ゃ 、?「 ??? ?っ 。 」 「?? ? 、 」?? ? ?。?「?、 ? ? ゃ ??」 ?? 。?? ?? 、?、? ????
???、??????????、??????、???????????????? ? 。 、?? ?? っ?? っ??? 。?っ??????。???? 、 。?? 「 ? ?? ???? ?」?? 。 、 、?? ? ??? 。?? ?? 、 ????????。 ? っっ、?? っ? 、 っ 。?? ?? ? （ ??? ）
一40一
???ッ????
??????????
? ッ???????????????????????ー?ー???
???????????
「??」?????????????、
??????????。??????、 ?っ 。?? ????????っ 。?? ?? 。 っ?? ??? っ? ……。
???????????????????? 。っ??????。?「???????」????「? ??????」???。「???ェ?????????????
????」?? 、 「 、??っ ?? ? 」?。 「? ゃ 、 ?ー ャ???っ????」。? ??。 「 、????? ? ???。
???????????????? ゃ
?、???????????????ー?? ? 。?? ?ゃ 。???ー?ー? ??????っ???。??????? ??、「??? ?? ?。?? ? 」 。 （?? ?? っ ?????）??????「 ? ????」 ゃ 。?? 「?っょ」???。 ? 。??????? 「 っ?? 。?」 ??? 。?? ? ???????、 っ???????????。???????????、 ?? ??? ?。 ? 。??? ?? ???????っ???。
一41一
????
???
?????
、
??
蝋
?ー??????
??????????
??????????
??ー?????????、?ょ???????、????????? ???「 ? ? ?っ????????」?????????????。 ?
?? ??、?? ? 、?っ っ?。????? 、?? 、?? ? ? ?、 ? ??? ? っ 。????ー っ?? 。 、?? ? 、??? ??、 、????? っ??、 ? っ
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?????????????っ?。?? 、 ? ?、???? 、 ー?? 。 、っ?????????、???????????、 ???????? 。?? 、 ? っ
?。??ー????????? ????っ??? っ??? 「?? 」 っ 、 っー? ? 、?????ょ? っ? 、????? っ?。?? ??? ?、 ??? ???っ 。 、 「?」 ?、 ー?? ?? ? 。
???、?????????????、?? ? っ っ 。?? ? ? 、 ???? っ ??????? ?、? 。
??????????
??????? 、 ー 、??? ??、 ?????、?? ? ょ っ 。?? ? 、?? ? 。??ー ? ??? ? 、 っ 、????? 、?? 。?? ? っ 、?? ? 、?? っ 。?? ?? っ
?????????????、?????、 、 ??? ?????? っ ??? 。?? ????? ー ?、??? 、 ??? ? 、??、 ?? っ 。?? ? 、???? 、?? 。?? ? ?? ?? 、 ??? ? ょ っ 。
??????????????????
??、???? ?? ???、 ? ???。?? ???? 、?? ??? ? 。?
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???????????????、???? 。?? 「?? 」? っ?、 ? 。 ???????? っ ?、????、 ? ……」?? 。??ー?? ー? 、 ???、 、??? ?? 、?? 、 ー ??????? ? っ 。??????????????????
????ー? 、 ? ??。?「??? 」…… っ???? 、?。?? ?? ? ???、 ? ? ???、?? ? 、
?
????????????。??????? ? っ?、 ??? っ 。????? ??????、?? ? 、????? ? っ?? 。
???????っ??
????????????「??????? ョ 、????」???????っ 。 ??? ョ っ 。??? 、?? ?? ????っ?。????????? 、?? ?? ?。??????っ 、 。
????????????、?????
???ー? っ?。 ? ???? 、 ???、 ? っ?ょっ?? っ 。??、 ?、 、???? ?。
一44一
?っ????、????????????? ? 。?? ???ョ????????????? 、?っ ? っ 。???? 「 ??? 、 っ??。 ー ? っ?? ? 」?? 。?? ? 、 っ ??? 、 ?????? っ ? っ 。??ょ ?
?????????????????ー???????????????????? 、?? ? 。?? ???っ? 、 っ 、ョ??????????っ?????????、? っ 。?? 、 ??? ??? ?、? 、?? ?? ??? 。 ー?? ? っ 、?? ?
???。?? ??????????????。?? ?????????、?? ? 、???。 っ??。????? っ 、??、?? ? っ 、?? ー?? 、???。?? っ ?? 「?? ? っ?」 ? 。 ?
45　一
からだと
いのちと
食べものと
　鳥山敏子
2月下旬発売予価1500円
全ての生命あるものの鼓動に
つつましく呼応し、互いの
「生」をギリギリまで大切にし
ょうと、からだ・つでrども
たちに向きあう鳥山さん。そ
の授．業は、教室を学校を飛び
こえて広がっていきます。
別冊
百姓になる
ための手引
2月上旬発売予価950円
白分の食べものは自分で作り
たい。自分の頭と身体をフル
に使って、小さな“農”の営み
を積み上げたら、生きるr－t・
たえがかえってくるかな。そん
な人への具体的なアドバイス。
予約注文はお近くの書店へ、
「発売元・新泉社」で。
自然食通信26
　　　　ロおね　　　　　　
蒙天からの賜り物
　　　　酒（囎
年間購読は3300円（送料込）
を郵便振替で。
発行・自然食通信社
　東京都文京区本郷2－6－10
ttO3｛816）3857振替・東京5－78026
????????、?????????。?? ???????????、??? っ ??、 ?????? ???っ?。????? 「?? ． 」 。??????、 「 ???」? 。? ???? ??? 、 ???。 「 」???っ ??、?? ↓ ー?? ?? 。????????
??????? っ??????????? 。??ょ?? ? っ 。???? ?? 、?? ? 。?? 、 っ
?っ??????????????、?????「????????」?????? っ 、?? っ ???。?? ?? ????? ?、??? ??、 っ ? ???? ??????。 ? 、?? 。?? ? ? ー ー 、???????? ョ っ 、??、? ? っ「??」???????????????ャ??? ? 。
??、? ? ??? ? ?。
（??????）
東京都千代田区細珊21TE・（03）233一・595［謳蚕］大肺東成区深江＃t2－1－1TEL（06）97a一？46］
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????????????????????????????? ?? ??? ??? 、? ? 、 、? ー ??、 ??? ?? 。?? ? ＝??????? 、 ? 。? ? ??? ??? ? 、 ?????????? 、? 、 ?? 。?
オリジン出版センター
東京新宿岩戸町16
電言舌03（260）0453
?????????????﹇????? ???????? ??っ ?? ?。 ?? ?????????????????????、??? ??
??ー?ー????????????????????、?ェ????????????????????? ? ? 、?ェ ー 「 」 ???。 ? 、??????、 「 」 、??? ェ ー 。??? ? ェ ー。 ? ェ?ー。??、???、?ェ?ー???????????????? ????? ……??ェ ー??? 、?ェ?ー??? ?。?? 、?????? 、 ??っ? ? 。?????? ? 、???????。?
?
??????????
???ッ????
??????????????
?
???
??????? ? ? ????????????????????ょっ?、??????? 、 ? ? っ?? ????? ??? ?? ?
????????????
?。??ょっ??????????、?????? ????? っ ?、???? ? っ 、 ??
???????????????????。 ??ャー ????、?? ??「?? 」???。?? ?? ??? っ?? ?、 、?? ?? ? ??。??? ? 、???? ? っ 。?? ? 、?? っ??? ? っ??、 ? っ??。???、??? っ? 、 ょ 。．?? ?? っ ? 、?? ? ? っ?? ??? 、 ??? 。
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??????????、??????????????、 ? 。??ャ?????????っ??????? っ っ 。「????????????????
???? 、 ー ?????? ??、 ???????????? 」「??、??????。?、? 」「?っ????? ? ? ??
???????」
「????? 、?ょ ??っ????? ? 。
????? っ??????。 ??? ???? ょ 」
「??????? 。
??????? っ ?? ?」?? 、?? ? 、
?????っ?????。
「???????????????っ?ゃ????? 」「??、??????????????
?っ?。??? ??、?? ??? ? ? 、?? 」
「?????、? ?
??????? ? 」
「??、???? ? ?? ?
????? 」
「???? 、? ? ? ?
??? 、?ょっ っ??? 。?? 、???????????????ゃ? 。?? ? 、?? っ? ょ 、 ー?? ? ? 。 ????ー っ 、?? ? ? 」「??……」???????????。
????????????????????? 、???っ ?っ????。
「?????????????????っ???、?????????????
??」
「??、??」「?? ??? ? 」「??。 ? ? 」「?? ?? 、 ?? ?、??
????????? ???、?っ?、 ょ 。?? ??? っ 」
「?????、? ?
??っ???? ?」
「???、 ???? 」「?? ょ??。? ? っ 、
????? ? っ?」???、????? ??。 、
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????ッ?????????????、?? ???????????????????。??????????? 。??ー?? 、 ー 、?? っ?? ? 、????? 。 ?????、 ? っ ???、?「?? ? 。?? ? 、?? ? ー っ ??、 っ??? ? 。????????? ? っ?? 、 っ? っ 。??ー ? 。???? 、 ??? っ ?、
??????????、???ィ???ー????、???????????????????????、???????? っ 。 ー?? ?? 、 ッ ー?? ? 、?????、 ー〜? 。??? ー 、??? 、???、?ー?? 、? ィー??ー?? ? ? っ 。????? ???????? ?、 ????? ?? っ っ 。???????? ?ー ??? ??、?っ ?? 。 、?? 、 。?? ??? ? 、?? っ? 。?? ???? ? 、 っ
?????????????っ?。「??、???????っ?ゃ????
??」????、
「???? ? 」 ?。
??ー? ? ッ???? ?、? ????? ????????、? ?? ???、???????。??ー?、 。 ???? 。 っ 、?? 。?? ?? ?ー?? 、??。「???、???????????。?????? ??????? ???
?? っ 」?? ー??っ??????。 、 っ?? 、??? ー?? ? 、
一50一
っ????????。?????????、?????????? っ ? ィ ー、?? ー?? ? ???、?ィ???ー?????? ー???、? ー??? っ???? 。?? ???? ? っ?、 ? 、?? ???? ? 、??? 、 っ??
??っ??「??、????????????? ??、? ? ????? ? ? 、??? ??? ? 、?? ? 。?? ?っ ? 、?? ? 、?? ? ? ??????? ? 。「?????????ュー????ュ????ー? 、?? っ???????
????? 」?? ??? 、
????????。
「??、????????????、?
???? ???????????? 、 っ??っ???????? っ?? 。?っ??????? 、 ??????? っ 。????、 ??」?? ?? 、????? 、 ?????? っ ?っ ???? 、?? 。
一51一
　　　　圃
街に生きる
自転車屋の戦後史
　　宮下喜代●1500円
　空襲で肉親を失い、6
　帖一問の社員寮で姑と
　夫とともに暮らした敗
　戦直後から、自転車屋
　を開業し、おなじく戦
　災で両親を失った金井
　君に店を助けてもらい
　やがて店をゆずりわた
　　ロ　して「停年退職」する
　までの40年を、小さな
　街での交流をまじえて
　描く街の戦後史。
　自転車屋の店先から見
　た戦後と私の40年。
みみずの学校
　　1800円●好評5刷
　みみずの学校はあそぶ。
　宿題なければ予習もな
　い。だれが生徒か先生
　かわからない。みみず
　おばさん私塾中間報告。
みみずの
井戸端会議
　　1600円●f版出来
　国際会議でなく隣人会
　議で、晴れ姿でなくふ
　だん着で、賢人会議で
　なく愚人会議で、くめ
　ども尽きぬ生活の知恵。
魯思想の科学社
芽ご野（拝β文1．S・1　lxlテ妾楽2－16－2
　　TELO3｛813）1745
「?????、??????????っ????????、?????っ???
???????ゃっ?、????????? ?? ? 。 っ?? ? 」??ィ ? ー? 、「???????????っ 、 〜
????? 」?? ?? ? ー??っ 、
「??????? 、
??? 。?? 」
「??、??
???? ??」??っ???????????????????? 、 ??っ?っ ??? ? ????っ?。?? 、 ィ ー 。
「????????????っ?ゃ?????。??????????????
?? ? 。 、?? ?? 」??、 っ っ??? ?????、 ??????っ???????????。??? 、?? ?? 。?? ? ???????????? ???????? 、 ィ ー?? 、??? っ 「 ー 」?? ??? ? っ?? ? 「 、?? ? 」 ?? 。????? （ ? ）????? ョッ 、??っ ? っ?。 ? ?
雨k
餌
?
一52一
????????、?????っ??????っ?????????。?? ? 、?「???? ? 」 、?? 、???ュー????ュ??????????????? 。 ?ャー ー?ュー。 ? ゃ?っ ? ??? 、 「?? ??、 ? ?」??っ ? 。??? ???? ?っ?、??? ? ? 。????? ー っ 、っ????????っ?。????????、?? ??。
???????っ?、?? ，?????????。 ? っ ??? ?? ? 、? ??? ? っ 。??????? ? ? ?、
???ー????????、??????? ? 。 「 ????????」 ??ー?????っ ．????、 っ っ ???ー?? 。??ー?? ? ーッ? 、?? 。?? ? ???ー ーョ????、???????????。「?? ? ?????????? 、 ー??????。 ? 、
???????????????? ?っ??、???? ? 」?? ??、 、 ょょ?????? ??????????? ?。 ゃ っ??? ??っ 、?? っ?? っ 。
??、
?，
????…??
P
aDmo薪
伽??⑥
?。
●
　．
ll，13，，）
G’a．
??
?．?
●
???
e．e．e
、?「????．?????
一53一
????，????????????っ?? ? 、??? ? 、????っ???っ?。??っ????
????? っ 。
??? ? ? ? ?
?、???? 、????? ?? 。 ????っ 、 ? 、???? ? ??? 。
「??????っ???っ??
???」? 、 、?? っ ?????????? 。????????? ? ??? っ ? っ 、?? ? っ 。?? ? 、 ゃ?? ? ? ゃ?
っ????、???????????、????????????????っ?、??? ?? ???? 。 、 ?????? ?????? ??????? っ? ? 、?? ? 。 、?? ? 、?? っ? っ 。?? ? 、????? 、?????? ????? 、っ????っ????。????????? ???? 、?????? 、ィ???ー ??? 。????? ?? 、
??????????、??????????。???、???????????? ? ?????。「?????????????????
?。??? っ?? ?。 ?? ッ?? ? 、?????。?? ????? 。 ??っ っ? 。?? ?、 っ?? 。?? ? 」?? ?? 、 ゃ?? ?ゃ?っ???。????? 、 ?????? 、?? ?? 。?? （ ? ）
一54一
???ッ????
?????????
???
、?
?
?
????????? ??
熟
??????????????
????????????っ???? 、 ??? 、?? っ っ?? 。 、?? っ 、 、?? 、 、?っ 、???? ? ???????。?? ??っ
???、?????????????? ??? っ ゃ?? ??? ?。?? 、 ????? ャ 、?? ???? ??? 。?? ． 「 、??、 、?????????ェ? ?????? 。?? ?? ????????? ﹇?、??????? ?? ?。?? ?? 。
??????????????．??????????????、?? 。?? ????、?? っ??? 。?? 、?? ??? 。?? ?? 、?? ?????? 。?? ???． 。??、????? 。 ??? ?? 。?? ?????? ??? っ???? っ?? 、????? ?、
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????????????。???? ?????? 、?? っ?? 。?? ???????? 、?? 。?? ??????? ?、???? 。?? 。 「 、 」??? ??? ?????ー ??、???? ????? 、???? 。?? ??? ????????。 ??? ???? 。 ?? （
??）?????。???????? ? ??? ??、????? ???? ?? 、? ????? 、???? 。?? ?? ??っ?、??????????っ??????。?? ? ???????、 ? 、?? 。?? 、?? ?? 、?? ???? ???? 、?? ???? 、 ー?? ???? ?。?? ?????? ?? 、
????????????????。?? ? ?????、?ー???????????????、? ???、????? 、???? ???? 。?? ??????、 ???? 。??? ??? 、??????． ? ? 。???? ?????? 。?? ? 、?? ?????? ?。?? 、?? ????
???????????。????? ? 。?? ?????、???????? 。???? っ???????。 、?? ュー 、 ??? ?????? 。?? ???? ????? 、 、?? 「 ???ッ 」?、 「 ー??? 」?? ??? ?、???? ? 。
㌧
（??????）
一56一
一　一一
書房丁丁轟一9
????????????? ?????????????。????????、? ???? 、? ???? ? 。????、??????? ??????、?????? 、???、 ? ?????、???????。 、 ?????。 、 ? 。?????。?????、?? 。?? ? ．
???????????????????????????????????????????。? 、 ?????。???? 。??? ??? ．? 。??? ??? ????、??????????? 、? ?? ー 。?????? 、? ェッ 〉。 。???? ??? ??????? 、? 、 ．?????? 。『 』? ????? 〈 ?
●
??
???????????????????????????? 、 ? 、 ?? ?ー ? ?ー。
　　　　師教
　　　ケと
　　カン
法
東京都練馬区
門野晴子
③
?????ュー???
「???????????????????、????????????っ??
?? ? 、 ??? ?? ????????????? ?っ 。????? 、?? 。???っ ??? 」??っ???? ?、 っ ?、?? ?? 。??????? 。?????「 」 ??っ? 、?? ? ??? 。「??、???????????????、??? ? ??????。 ?
?? っ ょ
一58一
???。????、????っ?????? ?????????????? ? ょ 。 ???? 、?? ょ??」
「??」
??? っ 。 っ?? 。?? ??? ?? っ
?
??、???、?
?
勲
1vo
?
?????、?、、、?
???
????、????????ュー????? ???????、??????? 「 」??。 ? 、 ??? ? 、 ??? ? ???? 、 （ ）?? っ?。?? 、? ?? ?????? 、?? 。 ????????? ?? 、 ???? 、?? ?? 。「???」??「???????」??
???????????、???? 、?????? ッ?? 。?? ?? ???????? っ 、
??、??????、???????? ???? ??。 「 ????????? 」 、?
「???????????」?????
????? ??、? ?????? 。???? 、 。?? 、? ?? ???「 ? 」 ? 。?? ? 、 、?? ???? 、??? 。 、??、 ??、 ?? ? ? 、 、?? ??、?? ? 、?? ???。?? ??? 、
一59一
????。??????????????っ????、????????????? 、 、?? ??? 、 ? 、 ? ??? ? ???、 ? ュー?????、? ????????????? っ?? 。?? ?? 、 ?????? ?、 。?? っ っ???? 、?? 、 ? ?????? 。?? 。??? っ 、 ?「 」?? ? 。 「 ? 」?? ?。 「 」?? ? 。????? っ 、
??????????ュ?????、????????????、??????、?? ????? ??? 。 っ「?????????????、???
???ゃ? ? 。
っ???っ?????????????」「?、 っ ゃ ょ 。
????っ ??? 。? ??」
「???、??????????ょ?。
?っ???????????????」
「???? ? 、 ?
???????????????????? 。?? ??? ? 、．?? ? 」
「???、?????ょ 」「?? っ? 。 ??」「……」
????、?? ??? 。??、 ?「?? ? 」?? ?? っ?。
??????
??????? ???? 。 ?、 ??? ???? ??? 、 「?? ?」 っ 、 っ??。
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「???、??????????。??
??????????????????????????。??????????? 、?? ? 、????? っ 、?? っ 」????? 、 っ??????? っ 。「??????、????」
????? っ 、
、，～??戚　　　　?網ど
、
?ッ??っ?。?????????????。?? ????????っ??、?「???? ?? ? 」 ? ??? ?、 っ 「?? ? 」 、 、?? ?っ 。???????（???????）?????ッ???????? 、?? ? 。??????? ? 、 「?? 、 っ ?っ? 」?? っ?。 ? 。???「? ????。 ??? 、 ? 。?? ? ? 。?? 」??「 、?? 。??。????????? ?? ?
??。?????、?????」???????、 ? ? ??? ??。
「??????????????っ??
???? 、????? 。????????????ー????」????? ? っ?? 、 ? 、??? っ?? ?。?「 。??」。??? 、? ??? 、??? っ? ー ??? 、 ?ー?? ??? ??? ??????、 、?、 ?? ??? ??? ??? っ 。?? ? （ ? ー）?? ?? ?（ ）
一　61　一
???ッ?????
の
」．????????????????ホ
ン?
????っ?ゃ?? ? 、 ????っ????? ?「??????」?? ?ー ???????????。?? ??? 、 ???????????? ー ??。??っ??、? ??? 。?? ? 、 っ?? ? 。?? ? ? 。?? ー ー 、
????????????
???????????、????????、 っ ? 。??? 、 、?? 。?、? ???????．??????、? ??? 、?? ?? 、??? ? ??。 、??、
?。????????????「??????」 、 ??? 、??????、????? ??? ? 、 「??? ? 」??っ 。??? ???、 っっ?。??????????。「??????????ー??????
?????。? ?????、????????、??????? ???、??? ????、??、 っ 」?? ?、 。「???????????、? 、????． っ????? ?? ?
?。
一62一
???????????っ???????? 、 ??っ ?? 」
「??????????っ?、????
????? 。 、?? ?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 。?? ?、 ? 、?? 、??? ? ?……」???「??????」??????????
????。?? ? 、 ??? 。 、?? ? ???、? 、 ???? ッ?? ?っ 。
「???????????????
??????????????、??っ?? 。?? ? 、 ??? 。?? ? ??、???????? 。 ?? ? 、??? 、??、??」?? ???? ?、 「?? ? 」 ー?? 。?? 「 ? ???? 、 ッ?? ? 、????? 、?? ? 、?? ? ??? ?? 。??? 、?? っ 、?? 。
????????????????????、 、???、???????????????（ ） っ?? 。??? ? ? 、?? 。 、?? ? ?? 、??。
???
　AL　　t?．
?
一
一63一
?
?
?????????、????（????????）?????????????? ? っ 。????? 、 ??? 。 っ 、?? ? 、?? ?? 。????? 、?? 、 、??? 。?? 、 ??? ?? 、?? ? 、 「 」 っ?? 。?????、 ? っ 。??? 、???、????? ?、???????? 。「??????????、????????? 。
?? ?、? ? っ
?。???ゃ??、????、?????? ? 。?? ? ? ?、 ?????? ? っ ????? っ????、 、?? 」 （ ）??????? 。????? 、?? 、?? 。?? ? ? 、 「??? ?。 ? 」?? ? 、?? ?、 ??? ? 、 ? 。????? ?。「????????????????、???? ???? 。? ????? っ っ??????、
一64一
???????????〜
勿
?????????ょ??」
「??????????、??????
??っ??? 。?? ?? ??????? 、? ????? 、??． ? ? ? 。?? っ 、?? ? 、????、 。?? 、 っ 、?? ? ??、 ???ょ??。????? 、 ?????? 。?? 、 、?????っ …… ??? 。 ょ 」?? ?? 、 ?????? 、????? ? 。????、?? 、
???????????????????? 、 っ 。「?????????????????
?、???? ? 。? ュ 、
??????
????? ? ょ 」?? ?? 、????? ? ?????、?? ? ゃ っ ??? ?? 。 ゃっ???????、?????????? 、 っ
?。?? ????? 、 ??? ? ?? ?? ?
???????????????。
?????、 、 ?????? 、?? 。 、 、?「 」 ? ?……。?? ???? （? ? ）
一65一
???ッ????
?????????
?ァ??ー??????ー??????? 。??????
??????
ッッ??
?．
?、
?
????????????（??）
?、㌔??
??????????????????????っ???、??????????っ 。?? ?、 、????? ? ?、???。?? ?? ?、??っ ? 。?? 、 、?????、???ー???????????、 ???? 、 、?? 、 ??? ? 、 ョ???? 。??????? 、?????。 ?? ??ー???ー 、 ? ?????? 、 、 ??? 、?? ?? 、 、???
一66一
???????????????っ?。????????????、?? 、????? っ ． ??、 ー 、 、 ??? ?、?? 。?? ??? ー 、????? ? っ 。
．???、?????????????
???? っ 。 ??????。?っ?????????ー??????。????ー????、?????? 。 ???、????????? っ 。?? ?? 、?? 、???っ? 、? 、?? ッ ??? ーー???? ??。?????、「??????」??????????
???、?????????、????、?? ????っ?? っ 、 、???? ?????。?「?????、??? ??」 ???、 。??? 。 ?っ?。????? ? 、?? ?、 「?? ??? 、?? 」? 。??? 、 、 「?、 ? っ?」 ?っ ?? ????????。 っ?? ? っ 、?、 ? ? ? っ?、 ??? ー 。??? ? ヵ?? 「 」っ???????????っ?。
一67一
????????????????。????、?????「?っ??」?????? 、?、 。?? ?? 、?? ? 、 「?ー」?? 、 ??? ? 、?? ? ??? 、?????? ? ? ??、? ? 。 ? ??? ? ????? 、?、 ? っ 。?? ?? ??、 ??? ?、 っ 。「???、????????、????
???っ??????????????。
「?????????」?。
??? 、? ー 、ー? ??? ?????。?????? ??? ? ??? ? 、 っ???ァッ ョ?っ??? ?? 。?? ???? ?、 っ 。
?????????
?っ???????っ 、?????????、 っ 、?、 ?っ ……」?? ?? ?っ ?っ???????、?????????
?。
「?????? っ 、?
??? ???? ? 。
68
????????????????????、????????????????? 」????? ．?? っ 、????????????、 っ 、?? ??っ?。?????、 ??? ?。??????? ? 、
?????????????っ???っ?? 。????、?????????、?? ? 、?? ?っ????っ??????????? 、?? っ?? 、?? ?っ っ 。?? ? 、?? ?? っ 。??????? 「 ? ゃ
???
垣覗
???」??????。???????、??、 ????????????? 。? 、?? ? ? っ?????……。 ? 。??っ ? 。「????????????っ??．?
?????????? ?? 、 っ?? っ 。 ??っ?」???っ 。 、?っ ? 。「???、????、????、???っ ? 、
?? ? 。 」?? ??? ?? ? 、?? ??? っ?? ? ?。?? ???? 。??? ? （ ?）
一69一
???? ?
声楽に葱かれた私のヨーロッパ留学記
　　　　　　連載①
高木梢
???ー?
?????????、?????????? ?、ィー???ュ?ッ?ャー??????????。?? ??? 、 ??? っ?? ? 。??? 、?? 、 ????。 ??? ??? ??。?? 、 ?ー?ッ? ??? ??? ??。?????? 、????、 ?? ??? ィー ?? 。?? 、?っ?。
????????、??????、????????????、????????? 、 ?? ? ???? ? 、????? 、 ??? っ?。????? 、?、 ????っ 、???? ?。????? 、?? ???、?? ??。?? ? っ?? 、? 、????? ??? 、???。??? 、?? 、 、?? 、? 。
「???、?????????????
??????????????????????????っ??????、?????? ? ? 」 。??? ??? っ 。?っ 、 、 ?????? 、 、?? 、?? ?? 、???。 ? っ 。??? ? 、?? 、?? ? ? 、????。??????ッ?????????????? 、???、??????????。??っ?? ……。????? 、 、?? 、
一71一
???????????????????? 、???????????????。?????? 、?? 、?? ??? 、?????????? ? ? 、?? ? 、?? 、?? 「 、 ???」 ? ?。??? ?? ッっ?????????????????????? 、?? 。?????、? ????? ?? 、「??」??????????。
????、 ???ッ????? ィー? ??．、??。?? ?? ? っ 、 ????ィー ? 、
???????????????……?。?????????っ?????ョッ????? 、????????、???????????????? っ 。
?????????、????????????? 、????? 。 ー?? ???????? 。
?????????? 、 ー?ッ??
????? ? ?????? ー?ッ? ?っ?? 、?ッ ? ????? ??? 。 ?ゃ ?????? ? ?? ?
????????。??? 、 ??????? 、????? ? ?? 。????? ?? 、 ?
??????????、（???????）????????????。?? ????? ????? ? 、 ???????????????????
?。? ???っ ?????? ?? ィー?? っ っ 。「?っ????。．?
?、??」 ? っ っ??? ??、? ? ? ??? ?。?? ?、? ???? ? 。??っ ? 、??? ?、?? ?? ??? ????。?? ? 、 ??????ー?ッ 、??
72　一一
?国立アカデミーの本校舎
???、??????? ??? ????、???ィー???????
??っ 、?? ???? ?ィー????????????? 、?????。?? ???? ? 。?? ??? ?、?? ???? ???????????????? 。???? ???、 ?
?????????????。?????、 。 、??、????????????????。 ? っ 、????? ? 。?? ?、 ョ?? 、??、 ??? ?、 ョ?? 。?? ???、?? ?? ????、??????? ?、 ??? 、 ?? 、?? ??? 、?? ? 、 っ?? 。?? ?? ョ 、?? ? 、 。?? ?、???、 、?? 、
73
???。?ッ??????????????????、????????????? 。??? ??? ? ョ ? 、?? 。??、 「????っ 。 ???? っ??。 ??っ 」?? 、?? ? 、?? ? ? ???? ?っ 。?? 、????????????? 、 ー ッ?? 、 ????。?? ????ー?ッ?? ッ 。 ???? ? 、 、
???????????、???ー?ッ?? 。?? ??、 。????? ???????……???? ? ???? ? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ? ? 。??????? 。?? ?? ? 、?? 。「 （ ）、?? （?? 「 （ ）、?? （ 『『 ? ? ???ー? っ?? 。?? ???? ?。 ?? 。?? ? ?
??????????????????。?? ． 。 「?????（ 「???????）?」?「??、???（? ）」? ? ? 。????? 、???
???????っ??? ー っ っ?? ?????? 、 ??????? ??。??? 、 、 、 ??? ュ ョ ー 、?? ? ? 、?? ?? 。?????、 ョ ー?、 、
???、????????????。?
??????、 ー 。?? ?? 、?? ? ー ッ???? 。
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????
???ー????????。??????? 、 ??????? っ 。???、? ? ???????? 、 ??? っ 。?? ?? 、 、??????????、??っ?????、????? ? 。?? ? 、?? ??? ??? 。?? ?、????? ??? 、?? ?? ． 、?? ? 。 （???）??? ?、 ?????? 。????? ? 、
???????、???????????? ??、? ??? ?ー 、??????。??????? ????? ?????? 、??? 。 、?? …… 。???っ? 。???? ? …… ???? っ?っ????。????? 。???? っ ? 、?????、?????????。「 ???ゃ???? 」 、 ー?? ??? 。??? っ 、??
????????。?? ?っ? ?、?????????????????、????????? 。??、 ? ー? ? ??? ? ?????? ???。?? ???、?? ?、 ィーッ っ?? ? ? っ 。??? 、 、???? ?ー 。?? ?? ョ ??。??? 、 。「????????。????????
??、???? 。??????? ? ???????????? ??、 っ 」
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???????????????、?????????????????????? 。?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ??? ??? ? 、??。?? ???。 （?? ???? ）、??、「? ? ? ャュ?……」????????????????、っ???????、っ?? 。??、?? ?? 、??ィー ? ?「??、 ???? ?? 」 、??? ?
????????、（??????????? ??????????? ）?? 、 ?? ?ァ?ッ??????????、????????っ? ? っ 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ?? ? 、???、??? 、?? 、?? 。?? 、? 、 （ ）???????。??????????? ? 。?? ? 。?? ??? ????? 、ョ?????っ?。????????、????? 。?? ? ? ????? っ 。
?????????
??????????????、????? 。 、 ?ョ??????????????ィー??????????? 。??????? ???????????。 。????????? 、 、??? っ??? 。 ッ???。?? ???? ? 、??。?? ?? ?? ? 。?? 、 、??、?? 、? 、?? 。
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??っ?????????????、???? ????? ??? ?? 、 、?。?? ??。 、 ??。 ? ?? 、 ???? ?。 っ? ー? っ?、 ー ー ー?? ?? っ ?。????? ?? っ?、 、 、 、 ?、?? ?? 、 、? ? ??? 、 ? 。「??、??、???????????
??」
「?、??????????????、
???、 」?? ?? ????、????????? ? ? ????。?ー 、?? ……。?? ? 、 ? ??
???????。????? ??、 ? ェッ 。?? ??? ?? 。?? ? っ 、??? っ っ 。??? 、 ? ???、 、
???っ???。????? ?????????。?? ? ????? 、?? ? ????? っ?? 、 っ??。 ??? 、? ??? ? 、 、??。??????????っ 。
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　　　上野千鶴子
女は世界を救えるか
フェミニスト神話を拒否し，女と
男の関係を問い直す，女性解放の
理論構築をめざして。1600円〒250
　　　江原由美子
女性解放という思想
女にとって解放とは何か。リブ運
動，イリイチ思想等の検討を通し
イメージを構想する．ISOO円〒250
　　国際女性学会編
〈女と仕事〉の本1
1945－1974　仕事と家庭の両立を
めぐって女たちの苦闘はつきなV㌔
のりこえ進むために。2000円〒250
　大越愛子・源淳子
女性と東西思想
女性の視点から東西思想・宗教を
解読し，　〈女性的読みこみ〉を提
唱する意欲的な試み。1900円〒250
T．ヘラー／矢嶋仁訳
リーダーとしての女性
そして男性
女性管理職にまつわる社会的偏見
をやぶり，リーダーシップ研究に
新しい局面を拓く。　2200円〒300
D．ハイデン／野口・藤原他訳
家事大革命
アメリカの住宅，近隣，都市にお
けるフェミニストデザインの歴史
女性たちの挑戦の書。5400円〒300
埋草書房
　東京文京後楽2・23
814・6861㈱東京5－175253
?????
???????、?????????、?? ???????? 。?? ? ???? ??? ?? 。?? ? ? っ 。??ッ 、?? っ 。 ……「????????、??、????????? ???? ??? ???
????? 。?、 ??? ?っ ?????? 、 ? 」??? ? ? ??、???、??? ? っ 。????? 、
??????????????????????????? 、 っ 。（???????、 ? ???、?? っ 。??? ??? っ ）?? ?? ? ? 、?? 、 ー??、 っ 、 ?っ????、? ???? ? 。???? ??っ 、?????、? ?? ?????? 、?っ ???。??? 、 ?????? ? ? 、 ??? ? ??? ? 、
??????。????、????、??? ? ??? ??? 。??? ッ?? 、 ?? ??、?? ッ? ? 。?? 。 ??? ? 、?、 ? っ 。?????? 、??、 ??? ? ? 、??????、 ?? ????。??? ャ???っ??、 ???? ??????????? 。「?? 」。??、 ??? 、? ? 、?? ?????、 ??? っ 。
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???????????ー?????、?? ???．???????????????????????、??????っ 、 ?????? ?? ? 、??????? 。???? 、 っ??? 。?? ?? 、?? ? ????? ?。?? ?? ?ー ッ??? ? 、?? ? ー ???っ 。?? ??? ?。??? ??「??」? ??。????? 、?? 、?? ?
?????????っ???????、?? ?。??? ?????? 。ウイーン大学
????
????????????????、?????? っ 。?? 、
一　79
??、??????????????????? ??????、 ???????、?? 、?? ? ． ー?ッ??? ?????、???????????? ? 。?? ?? っ?、?、??? 。?? っ??、?? ???? っ 、 ー????? 。 ??? 、 、??? ???、???? ? 。????? ??ー ?、??? ー ッ??。 ??? ??? 、 ????? 。?? 、???? ．?
???????????????????? 。， 、 ????????? ?、????????? 、?? っ?? 。?? ?、 …。?????っ 。??? ? ? 、?? ??????、 ????? ?、??? ?????? ?、?????、?? ??? 。?? ??? っ 。 ー??? ー ? ?? 、??? 。?????????????????????? ?????? 、 ーッ???? ?、 ??
???????????ー????????、???????????????????????? ッ???、?????っ 。?? ?? 、 っ?、 。?? 、 、?????????????。??????? 、 ?? 、?? ? 。?? ??? 、????? 、ャ?????????、??????????? ー ッ?? 。?? ?ャ? っ???? 、??、??、 ……。
一80一
老後問題をあらゆる角度から考える，
?
刊
毎月20日発売
　　　　　　　　　　　　　　わが国唯一の専門誌
たh）fiくらし’
全国老人福祉問題研究会編集発行（発売元・同時代社）
　　A5判96A　定価500円（送50円）
1月号
2月号
3月号
4月号
充実した特集と役に立つ記事が満載
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?????、????????っ?。???、????????、 ッ?ー??????????? っ 。 っ 、 ッー? ? 、 ? ッ ー ? ???????? ?? 。?? 、 ? ? 、「?????ゃ?、????、???????????」
???? っ 。 、 ????? っ 。 、 っ 。?? ???? 。??? ? ?? 、 ゃ?? 。?? ?、 、?? 、 っ 。??、???、 ? ?????? ?っ ょ???????? 、 ? 、 ? っ??。 、 、??? ? 。 、 、?? 。 ? 。 、?? ? 。 、 ．?? ? 、 ?、 ??? ? ? 。
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??????? 。
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???? 。???? 、 ???。 っ 、 。
「?ッ?ー??、 ? ? ? 、 ???? ?
?」
「?ッ?ー ???? 」「????、? ッ?ー???」
????? ????、 っ 。
っ????? っ 。
「?ッ?ー??????」
???????。???、????????っ?。????? ? 。?? ???????。??、?????????????? 。? 、 、 ? 。?? 、 、 。 ー 、?? 、 っ?? 。????? ? ?っ?。??、?????????? ? 、??? ????っ? 。 ? っ 、 っ 、???????????? ?、 ???。???? 、 っ?? っ??? 、?? 〜 っ?? ? ???っ?。?? 、 、?? 、 ? 、 ??? ?っ 、 っ 。?? ?? ? っ 。?????????????っ???????、 ?
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???????っ??、????????っ?。?? ???、??????? 、 ??????? 、 ? 、? ? ?っ?。????? ? 。?? 、?、???????? 、 ????。? 、 ?? 、 っ ょ? っ?。?? ? っ ょ っ 。????? ?、 っ 、 っ??っ 、 ??? 。「???」???????っ?。
????? 、 、 。?? ?? ? 、?? 、??っ ? 。??? 、 、?? 、 、??っ 、 っ 、?? 。?? ??ー 、 、
?????????????っ???。?????????????????、????????、?? ー 、?? ? っ 。 、????、 、 、 ????? っ 。?っ 。
「?????????????」
????? 、? 、 っ 。?? 、 ? 。 。??、???? ?? っ 、 。?? 、?、 ? 。 、?? ?? 。 っ 。?? っ?、 ? っ 。?? ? っ 。
っ?。????、???????????????????。
??????? 、 っ 。?? 、 っ 。?? ??? ? 、?? ? 、 。
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?????っ??????????。???????????? 、 ? っ?。?? ? っ? ?、??? ??、 ? ? っ 。??? 、 ?? ? ??? ?? ? っ 。「???、??????????、????????????????? ? 」
?????、 、 ??? 、 、 っ ょ ? 。
「??、????? 」?「?? ???、? 、 」「??、 ? 」「??。 」
????っ??????? 、 。?? ????????、?? ?? 。 ???。????? っ?。??? 、 、????っ? っ 。 ? 、?? 、 。 、
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??????????っ?????、?ーッ????????、 っ ? 、 ? ?? っ??。
「????っ?、?っ????????????????
?」?? ??、 ????????、? ???、??? ? 。??、??? っ 。? 、 ? 、?? 。?? ? 、 ? っ 。「??????、??????????」
?、??? ? っ 。
「????っ?ゃっ?。?????? 」
??????? ?、 ? ?っ?? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ??、????｝ 。 、 っ?? っ 、??????? ?? ??、??ー、 、? 、???、???……。
????????????、???????????????っ 。 っ 、? 、?? ??っ?。??????? ?。??、??、??? ? 、 、 、?? ?? っ ? っ 。?? 、? 、 〜 っ ???っ 。 、 、???? ?? 、 、??っ?。 ??、? っ っ?。 ? ?、 ?? ??。????? ?? 、 ??? ?? っ ょ 、 、????? ? っ??っ 。?? ?? 、 ? ? 、??っ 。 、 ? ???? 、???っ ? っ 。?? ???、 ? ? っ?? ? 、?、 ? っ 。
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????????? ???? ?????? っ??? ????????????????????? ???、 ?
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??????????????????????????ゅ?? ??、?? 、 っ ???????????????????????????????????????????????? ?? 。 、?????? 。?? ?? 。 ????? 、 ??? ? 、 ? 。?? ? 。 ァ?っ 。?? ???? 、 、 っ??っ?? ?っ ? ?????? っ 。 っ?。
「?っ?ゃ??????」???????。
????「?っ?ゃ?」???????????。????っ ? ?、? ? 。 ? 、??? ? ? ? 、 、?? ?っ 。?? ?? ? 。 ー 、?、?ー?、????、????、???、????????、?? っ 、 ? ? ? ?? ???、??、 ? 、 、 、 、 、?? ?、 ? 、 。?? ? ? 、?? ?、 、 、?? 、?? ? ? ? ?、?? ー。?? ?? 、??
?????????????????????????????????????、 、 、 っ 。 、?? ??、 ??? 。? ??? 、 ? ? ???、?? ? ??? ? 。 、???。? 、 ? ?? 。??? 、
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???????。?? ??? 、???っ???、??????????、??? ??? っ ? っ? 、????? 。? ?ゃ、 ? っ?? 。?? ???っ ??? 。??????? ? 、 、?ッ?ャ???っ?。?? 、 ッ?ャ 。??。 ? 、 ???、???、??????? ? っ ??。???、? 、?、?ャ ャ 、 ッャ??、? ? ? ????、? ????、?ャ? ? ? 、 ョ? ー 。?? ? ??? 。??ッ?ャ ? ? 、?? ャ??ョ ー っ 。 っ ゃ??? ??。 ッ ャっ???。????? ? 、
??????????、?ッ?ャ??????。?????????????、?????????????、???? 。?? 、?「 っ ゃ ? 」 ? ? っ 。?? ? っ 、 っ 。?? 、 っ 。「?ょ????」
??? 、 （ っ?? 、 ? 、 ?っ?。 ???、 ? ）??? 。 ? 。?? 、 、?? ? ?っ 。
「??っ?ゃ?。?????」
????っ?? ? 、
「???、?????? ?」
??っ 、 、 ? ?? 、?? ? 。? 、?? ?、 、 。 「??????????????????? っ 。?? 、 ?、 、
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?。????、???、?ー??、?ー???????。?? ? ????、???????、?ー??、 ? 、 っ 、??、 ? ? ? ? 。??????? ? ? っ 。 ????????っ?。????、???????????????、 ? っ? 、 、???????、??????（?????）?????（?????）??????っ???。
?????、 ?っ 。?? 、 っ 。?? ???????? っ っ
?っ????。?? ??、 ?????????????????、?????? 、 ????????っ?????????? 。?? ?? 、 ?? ? 、?????????????????っ?。????????っ 。??っ????。????????????????、?????????? 、 っ 、 、?? 。? 、 。
?? ?、? ? 。?。?? 。
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???????????????。??????????、?? 、 っ ? 。?? ?????????、?????、?????、?? っ 。 、??? 、 ???っ 。?? ?? ?、 、?、? ?っ っ ゃ?? ? 。?? ? 、 。??? 、?。 。????????、 、 ゃ 、 っ?? ? 。??????? ?ゃ ?、 っ?? ゃ ? 、??、 ? っ 。?? ? ゃ ? ?、 、??? っ 。 、???? ?。 ? 、?? ゃ? っ 、 ゅ?? ?、 ? ? っ 。
?????、????????っ?。???ゃ??????? 、 ? ? ? ???。 ????? ???、???? ?、??? ???、 ?? っ 。?? ??? っ っ 、? っ?。 ? 、 っ 。????? 、 。??????? ゃ ? 。 、????ゃ ?、? ?? ?? っ 。 ? ??? 、 、 ゃ 、?? っ 。? ゃ 、っ?????????。????? ????? っ 。?っ 。???ゃ ?、 っ?? ??、 。 ゃ???、? 、 。 、??????????? 。 ?っ ? ??????っ 。 ゃ?? っ 。??????? 、 ゃ ??。
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???????????????。????、????、??????、?????? ? ? 、?? っ 。 、 。?、 ? っ 。?? ?? ゃ ? 、?? ?
「????、????っ???????????、???
???、 。 ゃ ???? 、 、 。｝ 、 っ?? 」
「????、?? っ ゃ?っ???????」
????? ????? ? 。 ー?? ??。 ? っ 。っ?、??? 、 「 ? 」 ? ???ャー???? 。 ??、??っ?、????、????。 、 、 っ 、 ??? ? っ 。
?? ?ゃ????? 、 っ????? 。 っ ?、? ? ? ???っ 、 、 ??? ? 。
?っ?。?? 、??、????????っ?。????????? ? ? 、 ? ? 、?、 ? っ??、 、 っ 。?? ?? ?? ? っ???……。????? ャ 、?? 。 、 っ ?????? ? 、 っ ゃ?? 。? ??、 ?。?? ?? 、 っ ゃ?? ャ? ー っ????? ?。?? 、 っ?? っ 。 、???????。?????、?っ?????????っ???。?? ?、 ?、 、 、???? っ ? 。????? ? （ ）
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??、??????? 、?? ?っ??、??? 、 ??? 。?? ?、???? 、 、???ー?、?????ゅ??????。???? 、?ー???ー?、 ? ?、??? 、??????。 ???ー?? 、?? ??? 、
???????????????? ???? 。 ?、?ー ー 、 、?? ? ??? ． 、?? 。 、 、?? 、 ?? ュッ?? 、 。?? っ ? 、 っ???? ?? ??、?「?っ?? 」 っ ??? 。
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???????、?? 、?? ? 、?? 、 っ?? ???、? ?????。?? ?? 、?? ???????? ? 、?? 、???
????????。
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?????? ??、??? ?? っ 、 ッ （ ? ???????????????、??? 、???? ー ? ? ??）????
????? ??? 、 ? ? 。??、 ??ョ
?、???????っ??????っ ッ ??? 。 ? 、?? ? ??。?? 。 ー ?、 ? 、?? ??、 ??? ッ????? 。?? 、 ッ?ュ ー ??。 ??、 、?? ?????。?? ッ ? 。???、 、?? ?? 、?? ? 、?? 。 ー ー??、 ??????。 、「????ゃっ?」??????
????。??、 ?ッ 、??? 、?? 、 っ ????? っ?
｝??????????????っ????、?????????
????、??????????ッ???。 ? 、 っ???? ???。 ??????????「 」???? ?。?? 、?? 、???（ っ?? ????） 、? ???? ????? 。 ????????????? 、?? 、?? ?ゃ 。???、 、 ー ー、????? 、? 、 、??． 、 ???、 、 ??、 ????? ? 。?? ??「??????????」???
???????、???????、???????????っ???。?? 、 ?ー?ー ?｝ ?????? ? 、??? ??? ?、 ッ?? 、 ???
??????????、??????????????。?????? ー 、 ??? 、?? 。 ???っ??????。 ?? 。?? ? ?? ??? 。鯉??鵯彰
裟
?????????。?
（??????）
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???ッ????
、??????????
? ????
???「??」????????? ? ? （ ）
「??、????????」「?? ??? ???????
???っ?ゃ????」
「?、?ょっ ? 」「?? ? 、 ょ「?? 、 ? ?? 。
???」?? ?????????????????? ? （ ? ??? 、? ）。
????????、??????????、?? っ ?っ?ゃっ??????、 。
「???」???????、???????
??、? ????????? ??。?? 、 「? 」? 、?? ? ? ???、 ? 。?? ??? ??? 、 、?? ?? 。?? 、 「 ?（??） ????? 」?? 、??
??。????????「?????」???? ? 、 ? ??? 、 っ?? ???。?? 、 「 」 「 」?? 、?? 。?? ? ?? 。?? ???「 」?? ? 、?? っ ???? 、 、 「?? 、?? 」 っ 。
????????
????????????
??????????? 「??」 、 ????????、 ? 「 」 。?? ? ー ー ．
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???????「??????????」??? ? ?????、???? ?。 ??? っ 、???? ? 、?? ?? っ 。 っー? 、?????っ 。?? 、??????? 、 ｝ 、 ??????? ???? 、???? っ 。 ? 、?? 、 ?? 。｝?? 、?? っ 。 、?? ?。??? ょ?? 、 ? ? 。?? っ 。 ??????? ?。? 。??っ 、 っ?? 、?っ 。 ?? ? 。?? ? ????? 、
??????????????????、「??? 」 、 「 ??。 ?っ?〜?? ? 。?? ??? っ 」 っ 、「??? 、 ?????、?? ???? 、?、 ? 、っ???っ????」???????。???? ?っ??、?? ． ??。 ? ??? ??、?? ?っ 、っ???????? ?????っ?。????? ??? 、??、 「 ???」 っ 。???? っ 。?? ?????、?? っ?? っ 、?? っ???? 、??? 、
?????????????????????? っ ??、????? 、 っ 。?? 、 ????? ? ???
???????っ??????、?「????
?、?? ???? 」?? ? ? 。
???????????
????????????
「???????????」???、??????????????、
??、
??????? っ ??????、?っ ???? 。?? ー?? 。 、 ??????。??〜 ?? ??? 。?? 、 ? 、???? 、 ? ??、
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??????????????????、??? ????、?? 「 」?? ???、??????、???? っ 。?? 、 ?? ?、?? ?? ???っ 。
?「??」????????? ? ??? ??
????????????、?? 。 「 ????? 」??、 ?。?? 「 」 ー 、?? っ 。?? ???????。 ? 、?? っ 。 。?? 、 、?? 。
???????、??????????。??? ??っ?。?? 、 、 ? ?、「 」? ???? 、 っ 。 ェッ っ
?? ? ??? 。 ?、??? ?? ?? ?っ?????。????? ? ?? 、?? 、 、?? っ ? 。?? 、 ? っ?? ょっ 、?? ????、?? 、?? ． 、??、 ???っ???、??????っ??????、????、 ??、? 、 ッ 、?? ? ー?（?? ） っ 、 。?? 「 ?」? っ??。 っ?? ?、??? 、????????、?????? 、 ?
????っ???、??ョッ???????。?? ? ??????。?? 、 ??っ??、 「??」 ?「??? ? 」 っ?? 、 「 ．??」 ? っ??。?? 、 ? 、?? っ?? 。
「??、????、???、???????
?。?? 、 ? ??? ? ???。??? ??? ????? 」 ……。?? 「 ? ?? ? ? ?」?? 、 ? ?? 、?? ?、?? 、 ょ 、?? ?、っ?。????、 「? 、 」?? 「 ????? 」 。っ??、????っ??????????????? 、?????、 ?? ?。
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????、???っ?「????」????っ?「??」????????????（??、?? ???）、??? ???「? 」
?。?? ? ? ?、??、 ……? …??????????????、 っ 、 ．??っ?「 ? ?? 」???? ??。
?
●O?
??????????? ??
?????
???????ー??「????」?????。 「 っ????」 ?
「????」??、???????。
???? ??????、 ?????? ?…? っ ???? 。 「 ? 」 、?? ???っ っ 、?? ????? ?「 」?? っ ?っ ゃ 。?? ??（???? ） ??、 ??っ 「 」?? ? 。 っ??。?? ? っ ??…… っ
?。??????????、????????? ?。 、 ょ ? っ??。??? 、 っ?? ? 。?「??? 」????? ?????? ? ??? 。
??????????、???????、?
????、 ュー 。
「??? 、 ? 。
???、???? ? 」?、 ? ー っ 。? ?? 、?? ? ッ???っ ? 。?? ???? 。?? っ 、?? 、?? 。 ??? ???? ? 。??「 」
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??????????。????、?????、 、 ? ?、?? ? 。 ? ??。?? ????、????? ????。 、 、?? ??、? ??? ???。
「???????????っ???????
??．?」
「???? 、 ????、
??、? ? ??? っ?? ゅ??っ ?． 」
「??????、 、
???っ 」?? ? 、?? ??? ?。?? 、?? ??、?? ?????????? っ????。 ? ?、?? ? 。?っ 。 っ 、?? ? っ 。
???????
?????????????
???????????、?????????? 、 ??? 、 っ?? ?。?? 、 「 」????ー ォー ー 、?? ? ?????? 。?? ? 、 っ?? っ 、 ょ．っ?、 、????? ? 、 ?。?? ??????っ?っ ゃ…… 、?? ? 、?? っ 。?。 。
ε募
?、「??、 ??、《、、?? ?
’ro
??㍉「（?，
【
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?ー??????????
????????????（??）
?????????っ?、?????????? っ 、? ????、 ー ? ?。?? ?っ 、 〜?? っ ??、?????? ?っ????、?????????????????? 、 。? ?????? っ?? っ ? 。?? っ 、?? 。?? ?? ?? 、??????。 ??っ????、???っ?? 、 。?? ?? ?、???? 、 ? 、 「???」???、?ー??? ?。
??、???????っ??????、????っ????。?? っ? ? 、?? ょ ??? 、?????? っ???? 。 ??、 ??? ??っ 、?? ? っ? 、?? ?。?? ??? 、?? 、 。?? っ ょ 。?? ?っ?? 、??ッ ? ? ? 。?? 、 ュー ? 、?? 。 ?っ??? 、?? 、 ?? ?? ???? 。??????? 、 。??ー ??????????、 っ ?。?? ?????????? ．?????
????ッ?
????????????
???????、??????っ????。
．????????????、????????っ?、 ?????、???? ??、 ? ??? ? 、 ??? ? っ 。 ? ???、?? 。 、?? 、?? 。?? ???、??????????。?? ??、? ?ッ??、 ? ?? っ?? ?、 ? っ???。 、 ッ?? ッ っ 。?? ???「 ??? 、 」?? ??、 ???? 、
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???。?? ???????。?????、?っ??? 、 ー 、 ????、??、 ? 、 ? ー?? ??。 ?????? ?、?? 、?? っ ???、 、ッ???。??、??????、??、?????? 。?? 、 ?????? ゃ?? ?。 ッ??、 ? 、?っ ィ っ?、 ?????、 ? ?、 ャ???? ? ?。??、 ? ??。 、?? ???、 、 っ ? 、?? ???。
?????っ???
????????????
??、?、??????ー???????、?? ? ? ????。?????? 、 ? ?????? ……。 。?? 、 ょ 、?? ．?? 、 ?、?? 、?? っ 、 っ ??? 。 ??、 ? ??? 、?? 、 ????っ?? 。?? ??ゃ?? 、?? ?? ? 、?。 ゃ 、 ??? ? ???? 。?? 、? 、 っ ．
．?
?
・α
B
???
■
．卍
O
酬
????????。?? ??? ???っ?????、??? ? ? ?????? 。 。．?? 、?? ?? ?っ???ー??????????????????? ? ???。 ー?? ゃ 、??ゃ?、 ?ァ?ゃ っ 、?? ?? ??。 。?? ?っ ????、???、 ー 。．?? 、 、 ? 、?? っ ? ??。 。
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?????
????????????
??????「?っ??っ??、????」?? ????、???????? 、 ? ?、?? ????、? ??? 。 ? 、?? ??? ??? ??? っ 。?? 。 ュ
??
?
?「?
　　　　　　（つ
　曜
　　　　　　　も，　　r　　　　　s’N　　　　亀㌶1戴1ご
（．lf．／　rrs
記し
“iS，，，t
?
?ィー???????ッ??????????? （? っ ? ???????っ? ??）。?? 、 ???????????。 。?? ? ?????? 、?? 、 。?? ? ?? 、?? ?? ? 。 ? ? ???っ??????????????。?????
?ー???????????
????????????
??????????????? 、 ????。?? っ??????、? ー?? ? ??、??? ????っ?。???? ?、?、 ?? 、
???。???????????っ?????、 ? ??? っ 、 ー??? ? っ 。?? 、 ? ???っ??????っ??? っ?。?? 、 、ー?????ッ ?。?? ? ???、 ??? ??? ??? 、? ??? ???、?? ? ?。???? ?、 ????． 、，??っ 。 、? ? ??ー ????? ? ?????。?? ー ? ? ??? 。?? 、 ??っ???っ 、?? 、 ．っ
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???っ?。?? ?? ?????、?????????? ? ??、????。?? ? ??? ??っ 。? ???? ??? 、 ャ っ 。?? 、 ??? 。 、?ー ????????。????????? ? 。 ー ?????。
?????
????????????
????????っ???、?? ? 。 ???、 っ ??。 ???????? 、???。? ??? ???? ?
????????。?? ??????っ?。?????? 、 ? ー ? ??? 。 ?? 、 ???????? ??、 ?????? っ?。 ー?? ? 。???? ????? ー っ?? 。?? っ ? 。?? ????????? っ ?「?? 」 ???っ 。?? ? ???? っ っ?。 ?? 。?? ? 。 っ ー ー 。?? ???? 。?? っ?「 、 っ っ?? 。?、 ???? ?っ????、 ? ?? 、?? ?? っ?
???。???っ?????????。?っ?? ? ? ?、?? ?? ??。???????? っ 。?? ??????? 、?っ 。?? 、
「??????『?っ??』?????????? っ? ? 」
??っ??「 ??? 、 ?っ???? 」?? ゃ ?っ??? ??? ?ゃ 。?? ????? 。 「 っ ??? っ ??、???? 。?? ??? 『 っ 』 」?? っ 、 「 、?? 」 。?? ?? っ 。
エエ0
??????????
????????????
??????、???????????っ??? 、 ???????????????? 。??????? ??、 ???????? 、 ??? 、 ??っ?。????????????．????????っ 、???? ー??????????。????、 。??．????……。??? ? ー 、???? 、 ??? っ?。 っ 、?? ? ? 、?????? ??。?
??、??「??」???。????????? ? 、????????っ?? ? ?。?? ?? ? ??? っ ? 、 （?? 、?? ? ? ）?? っ 。 、?? ???? 。??、 ー? っ?? 、 っ ? ． 、?? ? ? 、 ー?? ?。?? （ 、 ? ッ?? 、 ゃ ? ?）??、 ????? 、?? ? ， ? ??、 、 ?っ??????、???????????????? ? ??? ??。 ?、?、 ?? 、?? ? っ? 、??
??????。???????っ??????? ? 、 っ?ょ??ょ? ??????、?ょ????? ??っ?。「??、?????っ??、???っ?????????? ??????? ????
?? ?、? 」????、
齢
A　Bc．？
　　　ココ三岳爬へ
　騨吻
0??
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「??、???????」「?、 、?」?????????????
?っ?。???っ?????????????? ?っ? ? 「?? 、?? 、?? 、 っ?? 、 ??????????ゃ????……」?? ? ?????。
「??、???????????っ????
??……」
「???? ? ?
???? ??、??? ??、 っ ? ? ?っ 、?? ? ?、 っ ょ??…… っ 、 ??? 」?? 、???っ?「?ョッ」 ??? っ 。 ? ? ??? っ ?
「?、??????、??????????
??」?? ????、??????????????っ っ?。
「????、??? ? ?
???? ? っ??っ ???? ? ????、???? 、 ? 。??? 、 ? 」?? ??、?? 。 ??????、 ??? ?? 、 っ?、 ????。?っ ??、 「?? 」 。 ????? ?????? ???????、 ? ?? ?? ??? ?? ? ??? ．?? 。。??????????????
???? ? 。???? 。???
?????????（?????????）
。???、????、??????
???? 、? 、 っ?? （?? ??????っ ）???? っ 。。????
???? ?????? 。?? ??? 、?? 。?????????、??? ??????????っ っ 。
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?????????????????????? ?。
。???????????
???? ?? ??????（???????） ? ??? 、 、?? ?（?）??。 。?? 、? ??? 、 ??? 、
嘱???　　@　
@　
@　
??? ??
磁
?????。????????????。???????????????????????、?? ー 「?? ? 、 っ?? 、 ??????……」?????、??? ? 。??????????、????「 ????? 」?? ヵ っ???? ?? 、 ．???、 。? 、 ??? ?、 ?、?? ー 、?? （ ）。???????????
???? ??????? 、????????、?????、 っ 。??????????????、???? ? ? （?? ??????）?．????、????、 ? っ 。
???、???????????……??っ?? ? 。 ???? 。?????????? ???? 、 、?? っ 。
?????????????????????っ?、 ???? 。 っ?っ?? ???。??????? ? ??? 。 ょ?? ???????? ??????? ??っ 。?????、 ? ?
??
?? ?。 ?
??? 、 ??????。 ??????? ?。???????????? 、 。?? 。 っ???。?? 「 」 ????．??????????? ???? （ ）
???ッ????
???????????
? ?????
???、????????
??????????
??
???（?????）?????っ????。???? ? ?、???? ? ??? 。??? ????????? 、
????????????っ???ッ ?? 。????????????????? 、 ?????? 、「??????????
???? 」??
?????、?????、????、?? ? 、???????? ? 。?? ???。???? 、?? 。?ょ? 、?、 ??? ? 。 、 ? ??? ?? ? っ?? 「 」?? っ ゃ ?
?。????????????、
?????????????、??? ?????。???? 、?? 、?? ???? ??? 、 、?? っ っ ???? ???? 。 ???? 、 ???? 、 ??っ??、??????、????。???? 、??
鰻嚇蠕騨
献
P鼻6．
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???????????、?????、 ??? っ 。????、 ?、??????、?? ?、? 、?? ー ???。 ???? ????
????????????????? ????。?? っ 、?? 、?????? ??? っ?? 、 ???? 。??（ ＝ ）
????????????? ???? ? ー??? ．??「?っ ???」??????ー????っ???、?? っ 。 ? ? 、????????????????? ??。「????ッ?」?「?? ??????」 「? ? 」
????????????????????????。???? ょ 、 ???っ??。 ??「???」???? ? ???、 ??〜??、 ?? 、? 、
???????、????????? 、 「? 」?? ??????ー?????。?? ? ?????? ? ?、?? ?? ? ???、???（ ? ??っ ） っ 、?? ? ッ 。???? ? ?????? 、「???????、 ? ?? ?????」 っ ??? 、?????? 、 。?? 、?? ?????「????????????」?．
???? 。???? ?? 。
????????????????? 。???? ???。?? 、 っ?? ? っ? ???? 。?? 、 ??? ? 、???? ?? 、 ???ー ??、 「?」 ?? 。 ? 、?? ? ????? ?? ? 、?? ?????? 。??（??? ）
??????
、”凸、w’、鑛灘
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?????????? ?? ????????? ?
??????っ???、?????? っ?????。??? っ ?。??
??、????????、???
???? ??????。 、 ??? ? 。?? っ 。?? 、 ????っ?? 。?? ???、?っ?? ?、 ??? ? ??? 、?
???????????????、 ??っ??? ? ?? っ 。?? 、????? 、?? ?っ??? ? ー?。?? ? っ 、?? ???????? 、? ???? ? 。?? ???? 、?? っ?? ???? 、?? っ 。
????????????、???? ????。?? ??、???? 。 、???、 ??っ??
????????????????、 、?? ? ??????????? 、??〈 っ?。
（?????????????）
????????? ー??????????????? ??? っ 。 、 ???? 、???? 。?? 、 ??っ???????? ?。?? 、 ????? ?? 。 、 ??? っ
?????????????
?っ???、??ッ??????。?? ? 「 ? 」???っ??? ??。
「???」??????????
???? ?? ??。 、 ??? ? 。?? っ???? 。?? 。 ???? ?
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???????……????????っ ??、????、 。?? 、??、???????? 、 、??、 ?????? ． 。 ???、??、 ???、? ???、 ??????? ? っ?? 。?? 、?? 、
????っ???????????? 。 （????????っ 、 ）
????????????????? ??。?? （ ）
?????????????????????????????、????? ??? 。??? ?、?? っ 。????? （??っ??）、?????????????? っ 、?? （ ）?? ??? 、
?????????????
????っ?、????????
????????????。?? ?、?? ????（?? ????、 、?? っ ） 、?? ??????? 、 ????? 。
????????、???????、 ? 、?? ? 、? 、?? ???????、??? 、っ?、???????????????、 。?? 、? 、 、?? 、 、?? ?、????? 、 （ ?????? ）、 ェ??? 「?? ??????? 」 、?? ?? ? ??? ?。?? ???、???、 ? ??? 、?? ??? ー 。（?????????ー?????）
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日
??
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「?????「???????ャ???」?、??????????、??????????? ??。 ???????? ???。??? ?、?? ? 、??。 ? っ 、?? ? ?、????
???????????「?????????????、???
???????????????????????、??、???????っ??? 、 ? ? 」?????? （ ） 、?? ?っ っ?。 ? ??? ?? ? ?????、「???????」?????、???
?「??????????」??????? 。?? 」 ??っ 。 ? 、?? ?? 、 「??」???? 、 、?? ?? っ??、 ? ? ?????。?? ??、??? 、?? 、?? ?????? 、 ?
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????っ???。???、??、???? ? ? ? ??? ???、 ??? ??? ??? 、 ??? ? 、 「????? ??」 ?? 、 っ?? ?? ???? ??? 。?? ??、? っ?? 。??（ ） 、??? っ? 、?? 、 ??? ? 。 「 っ?? 」???、?? ????。???????、 ? ??? ???? ?? ?、?? ? っ 。 「
???????????」???????。 ????。?? ?????????? ??? ? っ 。?? ?? ?、 、?? 、?? ???? 。 、?、 「 ? 、?? ?? っ 」?? ? 、 「????っ 。?? っ 」??。?? ?、 ????、?? ?? ? ?????? 。 ??? 。????? ? ???? ? 、???? ? っ 。 ?、????? っ
???、??????????、??????????????っ???。?? ????? ? 、 ???? っ 、 ??? ? っ?? ? 。??? 、?? ?? っ 、 ??? ? 。?? ? ? 、 ー ー????ー 「 っ ? 」?? ?? 。????????????
?????、? ?
????? ?? ?? ??
???????。?? 、?? （ ?、 ??、 、?? 、???、 ）、?（ ? ）、 （?、?? 、
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????、??????）???。?? ????? ? ???? ー 、ー???? ャ ー??。???? っ 、?? ? ??、?????? っ ??? ? 。?? ?? ー
???、???????????????? ?っ 、?? ??? ???????????? 。 、?? ? 「 っ?? ?」 、????? ??「??」??????? 。 、?? ? ? ?????、???
????????っ?。?? ????、 ? ???ッ????? 、 、??? ?っ?? 、? 「?」 ? 。?? ?、????? ? 。 ??? （ ）????? 、 っ??。??????????っ ????、?? っ ???? 、?? っ 、?? ? ? ??? 。?? ?? 。????? 、 ?? 、????? ? 、?? 。??? 、
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???????????????、???? ??????????っ 」?????????っ?。???????????? 。?? ?? 、?? ? 、 「?? 。?? 」????????、??? 。??「?? 、? ッ ー 」?ッ??。
???????????「???????」??????、??
???????????? 。 「? ?」?? ???「????」???。 「? 、?? っ? 」
???っ?、???????????????????。?????????????? ? ? 「 」。?? ?、 ? 。?? ? ??? 、? 、???? ．??????? 。?? ?? 、???「 」 、?? ?? 、 、 、???、 、 、 、??、??っ ?? ー ィ ー、?? ?? 。?? ? 、???、?? 、 ??、 ? ?
???????．???????????。?? ??? 「 ??、?? 、 ? ????、 ?? ? 」 、?? ?、 、 、 、??ー 、 、 、 ? 、?? 、??、??? 、 ??? ? ?、 ??? ?? ．っ?? 、?? ??? ? 。?? ? 「?? ?」 、??? 、 ? 、?? 、?? ?????? 、???????、?????????????? 。?? ?? 、???? ?。 ェッ?? ?
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?「????????」???、????? ? ??????、?? ? 「 ャ??????????」???、???????。?? ?、 、 ?、????????、 、? 、?? ? 、???? 。 、?? ?ー、?????? 、 っ????? ? 。?? ???? 、??????? ?、 ?っ?。 ?? 、?? ?? ? 。?? ? 、?? 、 。? ? ??? ? 、?。 っ 、?? ? 、?????っ? ? ? 。
??????、????????????? 、 ??? ?????。 ?????????、 ????、? ューっ????????????????。????????????
?????????? 、?????????? 。??????? 。．??????ー?????「?????????? 」 。?? 、 ? ???????? 、??? 、 。?? 、????、 ?、 、????? 。 、
??????????｝????????? 、 っ ??? ?? 。?? 、? ??、 ?? 、?? ?? 、????????? ? 。 「????? ? 、?? ーっ??????、??????????????? 」 。
?? ? 、?? ? ?? 、?? ? 、?? ?、 。?? ?? 、 ??????? 。 ー 、?? っ ? 、?? ?ー?? 、?? ? 。
一　1ee　一
??
　　
@　
　　
@　@　
ノ
ft＿届
蓉遍
?
????、???????????????、 ? っ 「?」?「 」?、?、 ??? っ?。? ー??? ? ?ー ?????? 、???? 。?? ?? 、 「 」? ???っ 。 ュー?? ? 、 ??? っ? 。 「 、 ー ??? ェッ?? ?。 」???? 、?? ? 。????? ?? ?? 。?????? ? 」??、 ??（ ??）。?? ?? っ 、?? ??? 「
????」????、?????????っ?「????」??????、???? ? ?っ ? っ 。?? ? ?っ 、??? ? 」っ??????????????、??
?っ?????、? ??? ??? ?、?? 「? 」 。
「?????????
???? 。?? 、?? ??」??? 。? ??っ???? 、?? 、?? 。?? ?? ?? ?（??）?? ? 、 ??? ?? っ 「?? ?? 、
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???????????????????????????????」????
?? 。????? ?
??????? ?????、????????? 、 、?? ー ー、????? ー、 、??? ー 。 「?」 。 ??? ??、 「 ??????????。 ? 」?? ??? 。?? ???? ?? （??） 「 」?、??? ? 、??? ? っ? 、?ー ??。???? ?? 「 ?
???」。?????、?????????「????? 」? 、?? ー 、 ???? ?? っ ???。??? ???????、? ????? ???、 ??? 、? 、? ? っ????、
（????）?、?「?????????、
?????????」?????。???? ー 、 ? ??? ??? ? 。?? 、? ??、「?? ? 」????? ??、 ???????? ??、 ????? ? ェッ???????、??????????
????? ?? 。???、? 、 、?????????? 。 ?? ??? ?? 、?? ? ??、????????? ?、???????っ??? 、?? っ 。????、「???? ー 」?? 。?? ?、
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??、??ー???、?????????。??????????、??????????????????????????っ?。 ? ? ???、?? ? ?? 「 」「?????ー」??、???????
????? 、?? ?? 。? ??? ? 、? ?っ???????????。????? 、 、???「??? ? 」???????、??、?「 」「 」?? ?? 、 ?????? 、 「 っ?????」 ??? ????。??? 、??、 ー ー 。?? 、 「 ? ー っ 、
???????????????????、 、???????????????????。 っ????? ? 、??? ??っ 、 。?? ?? 、?? ? っ?? ? ?っ ???????? 。 、?? ?? 、????????? っ 、 ．????? 、? ????????? ????。?? ???? 、 。?? 。??? っ??、． ???っ 、???? ? 、?? ?。 （ ）
?????ッ????ーi97　196　195　194　193　191　190　189　1　es　185　184　183　178
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?????????、?、 〜?? ? ?。?? ???????? 。 ?????。?? （??）? ?
?。????????? ??????????????? ???????????? ??? ??? 、?〜????? ?
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???????????? ??
㌦　’
駕、
　　めじ　　秘』
麟翻
????????????????? 「?」 ?????。??「? ???? 」?? 、
「?????????っ????
???? っ 」?? ?。??、 、 ??っ???? 。 ?
???????????????????っ??、???「???」?? ? ? ?????ー 。 『 ッ ? ?』「????????????、?
???????????? ??? 」???? 。 「?? ??????、
??
??????????」?????? ?????、?「?? ?っ???」?? ??? ????? ー 。 。?? ッ??????? （
???????????????? ??
???．?????????????
???「 ?」?????、 ??? 、 、??、 、 ??、 ??????? 、 ??? ? ??? ? ?。．?? ． ?、??? 、??、 、?? ??? 、
???????? ?????、 、 ??? ???? 、?? 。?? ?、????? ?????、?? ??? 。 ???? 、
??「??????」 「?」 ??。?? ? ? 「 」????、?? 。 っ ー???? ??????? （?
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??ー??ー??????? ??? ー ?????
????聾、
????????????、???? 、 ?????。 ??????、???? ?? ?????????、???????? ??? 。?? ???? 、
???????????????
っ?????????。「??ー?ー?」?、?????（?? ） ェ ー ?????、?????????????
??、?「 っ ???? 」?? ?、 っ?? 。． ?????
?????、?「?????????? ?? ? 、?? っ ? ? 」???? ???っ 。?? 。?? ???? っ 。
??????????（??
???????????????????
?????? 、?? ???????。 ??、?????????? ?、????? っ 。?? ? ????? 、 ? ???? っ ? 、?? ? 、??「 」??
???? っ 。
「????」「????????」
???? 、 ????????? ??っ 、?? ?．????。???? 、?????? ???? っ 。??? ?
?、????っ? 、 ??っ ? 、 ????? ?。 ? 、?? 、? ?????? 、 ? ? ??? ???、?、?? 、?? ? 。?? 。?? （
??
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．?っ???????????っ??????????????????????
?????????????? 、
??
???
相
談
?????
??????????
??????????????、????? ?????????っ 、??。?? ? 、?? （ ）?、 ??????? ? っ っ????。?? ? 、??????ょ??。「?????????????????ャ??? ??? ー????????
??」?? ????、 、
「????????
????」?? 。 ? ?ッ、 ??。?? ??? ?? ? ????。
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???????????????????、 ?っ????。?? ?
「?」????。??????、「?? ? ?っ??? ???
?????? 」 「 ? ??? 」 ????? 、?? 。?? 、 「 」?? ???? っ??。〈? ? ー ?ー?〉?、? ???。 ? ? ?????? ? ? ??? ? 。
♂?
?? ????????????、《?、?
???????????????、???????? ? ? ? ? ??? っ ???。?? ? ??? 、???、? 、 ? ??? っ ……。?? ???? ? ?。 ??? っ ? 。?? ょっ ? っ っ??、 ?????、?、 。 ?????。?? ? ???、?っ????????????????、?????? ? ? 、?? ?。 ? ? ??? っ?? ょ、?ョッ? ??。?? っ?、?? っ 。?? ???。???
?
????????。?????、??????? っ 、?っ????????? 、 ??? っ …… っ 、?? っ ?、???っ??……〜? 。??? ? ???? 。 。?? ??? ?。?? ????? ……?? 。?? …… 、 ???、??? 、 、?? ????? ??。?? ????? 、っ?????????????、???????? 。 ?、
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????????????????????、?? 、 ???????????? 。?? ???????? っ??。?? ? ???? 、 っ 、? 、??? 、?? ? ??????? 。? ? っ 、?、 ??、??? ? っ 。?? ???。 ????? ? ?? ? 。?? ? ?? 、?? 、 ? 、
???。
???? ???? 、?? ……。?? 、 ゃ 。
?????????．?っ???????。???、 っ??．????……。?? ????? ゃ?? 。?、??? ?? 、?? 。? ? ?　　
@　
@　
??????
?
??????? ?? ? っ?? 、?? ?。?? ?。?? 、?っ っ?? ????、?? ? ッ?????、?????????????。??（?? ）???、 ? 。?? ?． ? ?っ???っ ゃ 。?? 。?? ?? 。?? ??? 。
???????????。????????? ??????、 、?? 。 ?? 。???? ッ ッ 。?? 。?? 、 。?? 、 ?ゃ? 。?? 、????? ッ?? ?? 。?? 。 ??? ??っ ?ょ。??ー? ????、 、 ュー?、 ? 、?? ?。?? ? ? ? ょ。?? ?、 ???? 、 っ?? っ 。?? っ っ??っ 。 （ ）?? 、? ? ???
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????っ??、???ー???、?????????????、??????????。???? ??。?? ?????????? 、 ? ゃ 。??っ ?、???? ?。 、?? っ ?????? 。 ．?? 。?? ??????、?? 。???，?????????????????????????????
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????????????????????????? ????????? ? …?? ??? ? 。 。 ? …?? ? ? ?????? ??????? ????????… ??? ? ? ??．??．。．?．?．?．?．?．?．?．?．?．???? ? ? ? ?
??????、???、 ??? ???、????????????、? ? ? ????? 。 ??????、?? っ。???????、???????? ??、????? ??っ??。????????っ ゃっ 、?? 、??っ 、．?? ? っ 、 。?? ?、?? っ??っ ?????、?????????、????????? ??ゃっ 。 ????? 、 ? 、?? っ?……。 （?）?? ???、?? ?? ?? 、??っ
?????????
　思???
????????? っ ?????。???????。??????????????????。?? ??っ ????。?? 、． ? ? ??、?? ? っ? ???。??? 、????????????????、?????? ?っ??? ??
?? 。 ? っ 、?? ?、?? 、 ???? っ ．??? ? 。 ??? 、?????、??? ?、????? っ 。?? ???? ?????。 ?（? ）
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????????、???????? ??? ? 。?? ????、????? っ ??? 。 ??? ??? 、????? 。?? ?? 、????。 っ?? ?? ??? 、?? ゃ ?。?? ィ?? ??。?? ? ??????? ? ? 。?? ???、 ?? ? ???? ??。 ??? ? 、
??????????。?????? 、 ??? 。 ィ ??? っ????っ 、 、?? 。?? 、???
?????っ??????、???? ? っ ??? ょ 。?? ????? ?っ???ゃ 、?? ?、???? っ 、
?????? ????????????、????????。
?? ??????? ? 、?ょっ ???? ゃ?ょ ?。 、?? ? ?、?? 、??
????????????。?? ???、 ???? 。 ???? 。 ?????、??? っ ?????? 。
???????????????、?? 、????? ???????????? 、 ?? 、???? ?。?? 、?? ?? ???? ?。?? ????? ????? 。 、?? 、 ??? 。 。?? ????、?? ? 。?? 、?? ??????? ??。
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さりげなくヨーロッfが香る
三井ホーム［モンブラ賄
??
鋒編
・鱒
●モンブランは，完全洋風タイプと和室付きタイプ。「基
本は洋風でも和室が欲しい」という方のご希望にもお応
えしています。7つのバリエーションあり。それぞれ敷
地の広さにあわせてお選びいただけます。
●モンブランはツーバイフォー工法。その
独特の壁構造から生まれるのは，まず耐震
性。一般木造に求められる基準の約23倍
の強度。そして人：幅に冷暖房費を節約す一る
省エネノレギー性．，●優れた耐火性が高く評
価され，木造でありながら公庫は「簡易耐
　三井ホーム八重洲営業所；
ノ（構造」扱いとなり「木造」「不燃構造」よ
り融資額もアップ。最長30年返済なので月
々の返済もうク。また火災保険料も約20％
割安になります。●また，「アティック」と
呼ばれる小屋裏スペースがつけられるほか，
　　　話題の「3階建」も可能です。
1引104東京都中央区八重洲2－1－4
1八重洲GMビル3F（電）03一　281－3131
???ッ????
マ?
????????????
??．?
????、?????????????????????????、??、?????（???????、?? ? ? ??っ 。 、?? ? ． ????。???????。?? ? ? 、?? ? ?っ ??、?? っ （ ? 、?????
???????????
????????、????????????っ ……）。 ? ???。?? ? 、???????ョ??? ? っ?。 ??? ? 、?? っ 、?? 。?? っ ???っ? ? 、
??っ??????????????????? ?、 ???。???? 、 。 ??? 、?? っ ゃ っ?? ?。?? ????? 、?? ?っ? 。??、 ? 、?? 。 （ っ 、?? 、 ?っ??????）???、??????????? ??????? ????、 ??、?? っ っ 。 、?っ 、 ????? っ 。??、? ?、 、?? ?? 、?? ?????? 、 。???? ????、?? ??っ ? ?
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??。???????????、??????? ? っ ???、?? っ ???。??っ ?、??? 、?? 、 ? ? っ?? 。 、 ． 、 ????． ??? っ ????? 。 ?? ???? ????? 、?? ??っ （?? ?? ）。 、?? ??? っ ?? 。 、??． ??「 ? っ? 。???? ???? ? 、?? 。 、??、 ??? 。?? ????っ 。 っ?? 、 っ?? ?。?? 、 、?? ? ???? っ
?、???????????????????、 ? っ?? ?。 っ?? 。?? 、 ?????、 ??、? ????? 、 ? ??????? 。 、 っ??? 、 ???? ?? ??? ?? 。?、 ?っ?? 、?? ? 。?? ?????? 、?? っ?。??、 っ
?
???
??
6
．??
???っ?????っ?。?? ??、??? ??????????っ 。 ? ?っ???。?? ょ 、? 、?? っ っ 。?? ?????。 ??? 。?? ?? 、?? ???。??、 ????????? 「? っ 、?? ??? ? ???? っ ?? 。 ??? 、?? 。 、?? ? 。?? 、 ???。 ???? 、 ????っ 。 ?? 、? ? ???? 、?? 。?? ???、??
?、????????、??????????っ 。 、 ??っ ? ? っ 。?????。? 、?? 。 ????? 。 ? ???????? 。?????????「?????? ? ? 、 ? ?っ??????」??っ???????。???ゃ 、? ? っ?? 。 、?、 。?? ?ょ 。?．????? ? ?、?? っ ??? ? 、???????。 っ 、?? ????? ? 。
????????????????????。??、 ???????????? 、 。?? 、?? ????????、 ?。? 、?? ? ??? ? 、
?????????????
???、??????、?? ? ? 。 ヶ?? 「??……」 、 「???????? ??． ……」??? ょ 。?? ?????? 。?? っ ．?? 、 ???? 。? 、 、
　　’s・r．．．．　．　sx，　，一rl“
騨乃　　　　「　　　塾
∴．P姥緊雛ら・
．，∵漸
一r一
　’置＝ンあ覧
＿　詫、△rン
?
???
??????「
?．?
??? 、
??????
??．?《????．?
ρ ??????????
．?
?????↑
?．「? ??????????? ?? ?
、
?っ?????、??? ?????????? ? 、 ??? ??????? ??? ??? 、 ? ょ 。?? 。?? ??????? 。?? 、 。?? 、 、 ????????????????????っ?? ?。
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?????????????????????っ???????、?????????、????? ? ? ? ???????、 ??? 、 ョッ ? っ 。?? ?、?????っ?????? 、 ? ???。?? 、?? ????? 、?? ?? っ っ ．?? 、 。?? 、 、 、「?? ゃっ 、 ??? 、??」 っ 、 ??? ? っ 。?? ? ????
???????????
っ???、????????、??????????????????????っ?。
???????????、?????????? 。 、 っ っ??? っ 、 っ 。 ?、?? 、?? 。?? 、 っ 「?? 、 っ?、?? ゃっ 、 っ 」?? っ 。?? っ???? 、?っ 、? 、 っ?? ? 、 ???????。 ……。
「??????っ?ゃっ??????、??
??、? っ ???? っ
???????。???????????、?? ????? 、?? ???」???っ?? 、 、 ??っ 。?? 、 ? 。?? ????? ??? ?? 、?。 ? ．?? ? っ??、??、 ??? 。 、?ョッ ?? ?、?? ??????、? ?、 、?? っ 。?? ? 、 ? ? ???? ? ???? ?。?? ???? ? 、?? 、 ??っ 。
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?????????????????????、?????????????? ? ??、??????? 。 、 、 、?? ?「???」 ???? ? ? 、??。?? ? ????。 ??? ?っ?。 ． ?? 、?? ? 、 ? ??? ? ????、?? ???、?、 。 、?? ? ????っ?? 、 、??、 っ? ? っ 。???? ? 、
???????????
??????、??????????????? 。? 、?、 、?、 ? っ?????っ????????? ? ?、? ? 、っ????。????ょ ? ?? ???、 、 、 、?? 、 ?、 ??? ??? ??、 。?? ? ??っ? 、?? 、 ? 、?? ? ?? 。 ッ?? ?? 、 ? ?、????? ???? 。?、 っ 、
?????????、??????????。?? ?、?????????????????ッ???????っ．?????。 ?っ?、??? ? ょ 。 、?? ?、?、? ???、 ????、? 。?? ? ?、?? 。?? 、 ????? 。ー? ???、 ?っ 、 ．???? 、 。
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?????ッ??「??」??? ? ? ?????、??????????????、??????。?? ??? ?????? ????、?????? 。? ????、???????? 、 ?? 。?「 ?? 」 ゃ?? ?。??、 「 」 っ?、 ． 。?? ?? ?、???? ???っ????????
?、」
??．??
?
．??。????
????????．
?????????????
????????????。?「???????、 ???? ? ? 、?? ? 」? 。 、?? ??? 、?? 「?? ????? 。???? 」。?? 、 、?? ェッ?。 「 。?? 。?? 、???????????? ??。??? 、 ??????、???? ???? 。?? 、 ??? 「?? 」 。?? 、 、?? 、???。?? ??? 。
???????????????。?????? 、 ????????????。 。 ?、?? ????? 、??「 ??? 」?????、????????????っ????、?? ? 、???? 、 ????? ? 。?? っ ?? 、?? 、 ゃ ?? 。?? ッ ー ? 、?? ゃ． 。 ー っ?? 。 「 」?? 、 っ っ 、??? ッ?? 。 、?? ? ??? 。?? ?????? 、 ?? ??? っ っ 。?? ???? 。???? ?? （ ）
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??????、?．??????????ー???ー????????? 。? ?、????????っ ゃ 、 ? ??、 ????? ?? ? ??????? ? ?。?? ． ???? ?、?? ???? 、 ??? ↓?っ っ 、?? ? 。?? 、 ? ? 、?? ????? 、 ?? ? 「 」。?? 。?? 、 ?、?? 、??、 ???、 〈?? ー ー 〉 ? 。?? ??????↓????????っ?????????????? ? ． 。?? ????? 。
??????。??????。???????? ? ? ??。??〈???〉?????????????っ?ゃ???? ?、???????????．????? 、?? ???? っ?? 、 ???。?? ? ??、??? ??? 、 ? 、 ッ??????????????? ?? ????? ? 、?? 。?? ↓ 、???? ??? （?? ???、?↓ 、???ー ? ）?? ?????? 、?。 ??? 。?? ? ??
????????????? ? ? 、 「? ?」 ??? ? ?? 。?? ?? ??っ??、????????、????????? 。 ??? 。?← ←??? ← ←?? ?← ← ??←??←???? ??? ? ?、?? ???? ? 。??（?） （ ） ←?? ←（?）←?????（?）?←????（?） ← ．
?? ? ?? ?? 「?? 」 。?? ? ??? 。
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???ー?????
?????????ー??「??っ???っ?? 」 ? ?。?? ?????????? ??? ??? 。 ??? ???? 。? っ 、?? ? ??????っ 。 「?、 ? 。?? ????? 、?? ?? 。 「 ァ?? 」 ? 。?? 、 ??? 、?? 「 ァ． ??」 ? ???? 、 ??? っ ????? 、 ???? ー?? ? ?。?? 、 ? 、??、 ? ?っ 。
??????、???????????????。?? っ ? ?。?? ?、????ー????????? っ 。?? ?? っ ゃ （?? 、 ?? ）?? 。?? ? ? 。?? 。
??????????
?????? ー 、 「 っ?? 」 。?? 、 ??????、??ー?????????????? ???、?っ ??? 。?? 、? ???? 、 っ?、 ? ?????、?? 。?? ? 、 ? ．?、 ? っ???? ? ?
????、????????????。??????、????、???????っ???? っ 、 ? 、??、? ? ? っ??ー? 。???? ? ????、???? 、??? ?っ ? ??? ?、 、?? ッ 。?? 、??? ????? 、????????????（ ????、 ） 、???? ?。?? ょっ?? っ???? （ ?????? ?? ） っ ?? 。???? 。 ? 。
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??????????????????????????っ?????????????????????????????? 。 。?? ? 。?（???? ? ?????）?? ? ????? ? ? ???? 、 。。?ッ??っ????????、 ???、??、 、 、????? ? ??、??? ? ー ー??。 、?? ? ?。??ァ??ー????? ー????、??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ? ??? ? 。．?????? ー?。?? ?? 、 ー?? ? 、?、 ? ? ?。
????????、???
????? 。 、?? ?? ??? ? ……??っ?。 っ 。??????。
??????????? 、
?????????ー???。
??????????、??、??
?。? ? 、??? ? 、 ??……?? ? ? ゃ???? 。??????????????????? 。??????? 「 」?? 。 ??? 。
?????ー??????????????????、????。?? ?????っ????ー
????。
??? 、? 、
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???????????。?? ?????????????? 。?? ?ょ??? っ 、?? ? 、 っ?? 。 。?? ? ???? ? ? ー??ッ ??? っ?? 。 。?? ????? ???。 ー 。?? ? ．、 ー ー?? ? ????? 。?? ．．．?? ???? 、 、 、?? 、 ー?ュ ャ?? ? 。??。 ?? 。
??????????????。???? ??。?? ?????????っ ????? ? 。??? ッ?? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ??。?? ??? ?????。 ????? 。????? 「 」???「 ??」 ??、 ????? 。?? 、 ? ?????? ???、 「 」 ? 。
??????????????????? ?。?「 ??」??? ?????????ー? っ 。????? っ?っ ゃ 、 「 」?? ー? 。????? 、?? ???、 ? ? 、?ー? …?? ??? 、 。?? ? ??? ? 。??ー ? っ 。?? ??? ?? 。???? ? ー っ ??? 。
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???
?㌔?
?
??????????、??????????? 、 ??? っ ??っ ゃ ょ 。?? ? ??、????????????? 、???っ ????。???? 、????? 、???? 「??? ー?。 ー 」?ー 。 ? 、??? 、??????、 。?? ??? 、?? ?、?? ?? ? 、 「?ー???ー?」?、????? ??? ?」 っ?。?「 ??」?? 、 「 」?????? 、 「??」 ???? ー
っ???????????。????????????????????????っ???? 。 ??、 っ?? ? ??????????、????? 、 。
?? ?? ? 、
「???????????????????ー?ッ????」???????。
?????????、? ? 、?? ?????? 、 ?。?? 、?? 、 ? ?、?? ー 。?? 。?? ー?????? っ????????????。 ?? ?　一????????????????????．???? ????。
???????? ???っ 。?? 、 。
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．????←??????…?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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tt（075）581－5191振替京都2－8076 ????????????????????????????????????? ???????????????????? っ 。????????????? 、 、 ……??????? ? 。 ??? ＝????ー?? ー??????? 。???? ?? 、 ????????? っ ? 。
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毒
?????????、（???〉?????????????????????????????????? ? 、??? 。?? …… 、 ???? ? 。 。?? 。 ー??． 、? ????????? ??。
?????
?????????????????????? ?????? ??? ?ェ?? ???? ????? ? （ ） ??????????? ?? ???? っ? 、????ー ?? ?????????????????????????? ???? ィ???? ? ?? ? 。
???? ?ッ????? ?? ? ? ?ィ? ョ???? ?????????????? ??
???????????????????????????
?
???????????????ー?????????? ． ??? ? 、? ??????、 っ??? 。??? ? 。? ?? 。??? 、 っ 。? 。???? 、 ???っ 。? ?ュ ??????? ????っ 。??? ??? ー????
???????????????????（???）
???????
